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3KUNTIEN TALOUS 1981, ENNAKKOTIETOJA
Tilastokeskuksen kuntien taloudesta laatiman tilaston ennakko­
tietojen mukaan olivat kuntien menot vuonna 1981 yhteensä 
47 379 milj.mk. Menoista 37 534 milj.mk oli käyttömenoja ja
9 844 milj.mk pääomamenoja. Käyttömenoista runsas neljännes,
10 157 milj.mk, aiheutui sivistystoimen pääluokkaan kuuluvien 
tehtävien hoitamisesta. Terveydenhuollon käyttömenot olivat
4 997 milj.mk, sosiaalitoimen 6 217 milj.mk ja liike- ja 
palvelutoiminnan 7 859 milj.mk.
Edelliseen vuoteen verrattuna kuntien menot kasvoivat 17,2 %^. 
Käyttömenot kasvoivat pääomamenoja nopeammin: käyttömenojen 
lisäys oli. 18,1 % ja pääomamenojen 14,3 %. Vuonna 1980 kuntien 
kokonaismenojen kasvu oli niin ikään 17,2 % ja vuonna 1979 
13,4 %.
Kuntien käyttömenoista 15 307 milj.mk oli palkkoja ja muita 
henkilöstömenoja. Kuntainliitoille maksettiin osuuksina ja 
korvauksina 2 761 milj.mk . Henkilöstömenojen kasvu edelli­
sestä vuodesta oli 18,7 % ja kuntainliittomenojen 17,7 %. 
Pääomamenoista valtaosa, 7 622 milj.mk, oli kiinteän ja ir­
taimen omaisuuden hankintamenoja.
Vuonna 1981 olivat kuntien tulot yhteensä 47 366 milj.mk.
Tästä oli verotuloja 19 336 milj.mk ja valtionosuuksia, 
-avustuksin ja -korvauksia 8 573 milj.mk. Verotulot lisään­
tyivät edellisestä vuodesta 18,1 % ja valtionavut ja -kor­
vaukset 15,5 %. Lainoja tuloutettiin 1 666 milj.mk, mikä on 
4,1 % enemmän kuin vuonna 1980.
Kuntien taseitten loppusumma 31.12.1981 oli 85 436 milj.mk. 
Varoihin sisältyi kassavaroja ja talletuksia 3 700 milj.mk, 
tulojäämiä 5 096 milj.mk, josta valtionosuus-, -avustus- ja 
-korvausjäämiä 1 185 milj.mk, ja käyttöomaisuutta 63 886 milj. 
mk. Kassavarat ja talletukset vähenivät edellisestä vuodesta 
2,6 %, tulojäämät sitä vastoi^, lisääntyivät 14,9 %. Veloita
011 tilivelkoja 2 696 milj.mk , kassalainoja 244 milj.mk 
ja talousarviolainoja 6 694 milj.mk. Tilivelat lisääntyivät 
edellisestä vuodesta 8,5 % ja talousarviolainat 11,4 %. Kun­
tien netto-omaisuus, johon on luettu varaukset ja oma pääoma, 
oli vuoden 1981 lopussa 66 763 milj.mk.
1) Kasvuprosentteja laskettaessa on menoista vähennetty poistot
ja käyttöomaisuuden korot.
2) Jos huomioon otetaan myös osuudet kuntainliittojen pääoma­
menoihin, tulee kuntainliittomenojen kokonaismääräksi 3 083 
milj.mk. Tämä on 17,7 % enemmän kuin edellisen vuoden vas­
taava luku.
3) Vuonna 1981 käyttöön otetussa uudessa tasekaavassa tilivel­
koihin luetaan myös veronpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat 
sekä mm. kauppahintavelat. Kasvuprosentteja laskettaessa on 
edellisen vuoden luvut muutettu uuden tasekaavan mukaisiksi.
4) Sellaiset talousarviolainoiksi tarkoitetut lainat, jotka on
saatu mutta joita ei ole kirjattu talousarvion tulotileille, 
eivät uudessa tasekaavassa enää sisälly kassalainoihin vaan 
ne luetaan ennakkotuloihin.
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Tilasto on laadittu Tilastokeskuksen kunnilta kokoamista ti­
linpäätöstiedoista. Tilastossa käytetyt luokitukset perustuvat 
kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan (KULAUS) an­
tamiin talousarvio— ja tasesuosituksiin.
KOMMUNERNAS EKONOMI 1981, FÖRHANDSUPPGIFTER
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter om Statistiken 
över kommunernas ekonomi var kommunernas utgifter T981 samman- 
lagt 47 379 milj.mk. Av utgifterna var 37 534 milj.mk drifts- 
utgifter och 9 844 milj.mk kapitalutgifter. Av driftsutgif- 
terna uppstod drygt en fjärdedel, 10 T57 milj.mk., av bild- 
ningsväsendets utgifter. Hälsovardens driftsutgifter var 4 997 
milj.mk, socialväsendets 6 217 milj.mk och affärs- och 
serviceverksamhetens 7 859 milj.mk.
Koimnunernas utgifter ökade med 17,2 % jämfört med föregaende 
är . Driftsutgifterna ökade snabbare än kapitalutgifterna: 
ökningen av driftsutgifterna var 18,1 % och av kapitalut­
gif terna 14,3 %. Är 1980 var ökningen av kommunernas totala 
utgifter likasä 17,2 %, och 13,4 % är 1979.
o
Av kommunernas driftsutgifter var 15 307 milj.mk löner och 
andra personalutgifter. Till kommunalförbunden betalades 
2 76t milj.mk i andelar och ersättningar . Personalutgifterna 
ökade med T8,7 % fran föregaende ar och kommunalförbundsut- 
gifterna med 17,7 %. Största delen av kapitalutgifterna,
7 622 milj.mk, var utgifter för anskaffning av fast och lös 
egendom.
Är 1981 var kommunernas inkomster sammanlagt 47 366 milj.mk.
Av detta belopp var 19 336 milj.mk skatteinkomster, och
8 573 milj.mk statsandelar, -understöd och -ersättningar. 
Skatteinkomsterna ökade frän föregaende är med 18,1 % och 
statsbid.ragen och -ersättningarna med 15,5 %. 1. inkomsterna 
ingick 1 666 milj.mk län, vilket är 4,1 % mera än 1980.
Slutsumman av kommunernas balanser var 85 436 milj.mk 
31.12.1981. Av tillgangarna utgjorde kassatillgangarna och 
depositionerna 3 700 milj.mk, inkomstresterna 5 096 milj.mk, 
av vilket t 185 milj.mk statsandels-, -understöds- och 
-ersättningsrester, och anläggningstillgangarna 63 886 milj .mk. 
Kassatillgangarna och depositionerna minskade fran före- 
gaehde ar med 2,6 %, inkomstresterna ökade däremot med 
14,9 %. Av skulderna var 2 696 milj.mk kontoskulder 3 ,
t) Da tillvaxtprocenterna raknats har avskrivningar och rantor
pá anlaggningstillgángar avdragits frán utgifterna.
2) Om. andelar i kommunalforbundens kapitalutgifter aven beaktas,
uppgár kommunalforbundsutgifterna till 3 083 milj.mk. Detta 
ar 17,7 % mera an áret forut.
3) I den nya balansmodellen som togs i bruk ár 1981 raknas aven
skatteinnehállnings- och socialskyddsavgiftsskulder samtbl.a. 
kopeskillíngsskulder till kontoskulder. Da tillvaxtprocenterna 
raknats har foregaende árs uppgifter andrats att lyda enligt 
den nya balansmodellen.
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244 milj.mk kassalan och 6 694 milj»mk budgetlan. Konto- 
skulderna ökade fran aret förut med 8,5 % och budgetlanen med 
1t,4 %. Kommunernas nettoförmögehhet, inklusive reserverin- 
gar och eget kapital, var 66 763 milj.mk i slutet av T98t.
Statistiken har uppgjorts pa basen av de bokslutsuppgifter 
som Statistikcentralen insamlat av kommunerna. De klassifi- 
ceringar som använts i denna Statistik grundar sig pa budget- 
och balansrekommendationer givna av kommissionen för refor- 
mering av det kommunala räkenskapsväsendet (KULAUS).
Sadana budgetlan som redan erhällits men som ännu inte bok- 
förts som budgetinkomster ingar inte längre i den nya balans- 
modellen i kassalan utan räknas tili inkomstförskott.

7KIHTIEN TALOUS 1981 -  KCMMONERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO ¿0 .1  -  MENOT JA TULOT KUNTAMUCOCITTAIN, PÄÄLUOKITTAIN JA LJVUITTAIN  -  1000 MK
TABELL 20.1 -  UTGIFTER CCH INKOMSTER EFTER KOMMUNTYP, HUVUCTITEL OCH KAPITEL -  1000 MK
MENOT - U T G IF T ER  TULOT - INKOMSTER
KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ
TUNNUS PÄÄLUOKKA JA  LUKU H UVUO TITEL OCH K A P IT E L KUNNAT KUNNAT
IC EK T STÄCER ÖVRIGA SUMMA S1ÄCER ÖVRIGA SUMMA
KCMMUNER KOMMUNER
000 V L S I s h a l l i n t o ALLMÄN FöRVA LTN IN G 550565 610 791 1561356 87663 47612 135275
001 VA A LIT VAL 2842 1138 3980 8 2 10
002 KUNT A S JU N N IT T E L U KOMMUNPLANERING 57C66 16784 73850 1033 1835 2868
003 ELIN K E IN O ELÄ M Ä N  K E F IT T . UTVECKLANDE AV NAHIN G S L IV E T 22261 33633 55854 5458 8252 13750
C04 ASUNTOTUOTANNON ED IST Ä M IN EN BEFRÄM JANO E AV BOSTADSPRCO . 25316 6566 31682 6599 1482 8081
019 m u jt  y l e i s h a l l i n n o n  LUVUT ÖVRIGA K A P IT E L  INCM ALLMÄN 
FÖ RVA17N ING
843080 55265 7 1395737 74561 36C01 110562
ICO JÄ R JE S T Y S T O IM I CRDN1NGSVÄSENDET 595878 272980 868858 144475 106267 250742
101 C IK  EU ST O IM I RÄ7T SVÄSENDET 137533 11865 145402 862 7 869
103 PALO- JA  P E L A S T U S T O IM I SEKÄ BRANDSKYODS- OCH RÄD O N .V . 332896 146203 479099 92441 5 5454 147535
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKÄM PN .AV C LJESKA D O R
10A VÄ ESTÖ N SUO JELU B E FO L K M  NGSSKVDDSVERKSAMHET 34638 649 8 41126 6761 55 6816
105 RAKENNUSTARKASTUS/-VALVONTA B Y G G N .IN S P EK 7 I0 N / - C V ER V A K N . 55911 53474 113385 27664 28719 56383
119 MUUT JÄ R JE S T Y S T O IM E N  LUVUT Ö VRIGA K A P IT E L  INCM 
CRCN INGSVÄSENCET
3C858 54540 85838 16749 219 86 38735
200 T ERV EYOENnUOLTO HÄLSOVÄRD 3464807 1532303 4997110 1155566 384203 1539769
201 T Y Ö S U O JE L J ARBETARSKVDD 5217 3383 e600 2173 1508 3681
202 Y LE IN EN  T ER V EY S H A LL IN T O  JA ALLMÄN HÄL SOFÖRVALTN ING OCH 119596 15597 135193 47752 5456 53208
-VALVONTA -ÖVERVAKNING
203 EL Ä IN L  ÄÄKI NT Äl iUO LTO VETER IN ÄRVÄRO 6110 15209 21319 3186 6001 5187
204 KANSANTERVEYSTYÖ FO LKH Ä LSO ARBE7E 1843135 860444 2703579 946170 363657 1309827
205 Y L E I SSA IF .A A LA H Q ITG VARO PA ALLMÄNT S JUKH US 558724 445837 1408561 14495 1331 15826
206 P S Y K IA T R IN E N  SA IR A A N H O IT O P S Y K IA T R I SK SJUKVÄRD 415543 143154 558697 124430 5616 130046
207 MUU SA IRAAN HO ITO C V R IG  SJUKVÄRD 103502 3569 5 143197 17224 329 17553
215 MLU TERVEYDENHUOLTO Ö V R IG  HÄLSOVÄRD 12973 4579 17952 135 300 435
300 S O S IA A L IT O IM I SO C IA LV Ä SEN C ET 3796757 2420402 6217159 1266243 1103753 2369996
301 S O S IA A L IH A L L IN T O SO C IA LFÖ RVA LT  N ING 184446 103626 288072 12356 6268 18624
302 LASTEN  PÄ IV Ä H L1 T 0 b a r n d a g v Aro 1198424 568785 1767209 605088 371751 976839
303 MUU LASTEN  JA  NUORTEN Ö VRIG  VARO AV UARN OCH 423733 112732 536465 193197 68308 261505
FUULTO UNGDOM
304 K EH IT Y SV A M M A IST EN  HUOLTO VARO AV UTVECKLT NGSHÄMMADE 182142 91956 274098 34730 10232 44962
305 PÄIHDEHUOLTO RUSVARD 87738 7793 95531 33510 1287 34797
306 VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALCRINGAR 700131 706732 1406863 167511 170155 337666
307 A SU M IST U K I JA  T U K ID SA C SU U S BOSTADS8IORAG  CCH ANDEL I  
UNDERSTÖOSDELAR
410626 228123 638749 746 184 930
308 K O T IPA LV ELU HEM TJÄNST 227338 175826 403164 66280 86197 152477
309 TOI MEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 220375 55119 275494 6 5327 36738 102065
310 O IK EU SA PU R Ä T T SH JÄ LP 23577 19881 43458 17207 16982 34189
311 LCMALAUT a k u n t a SEMESTERNÄMNOEN 54906 335588 394494 54063 333762 387825
319 MUU S O S IA A L IT O IM I Ö V R IG T  SO C IA LV Ä SEN 83312 10205 93521 16226 1875 18101
400 S IV !S T Y S T O IM I B1LD N IN G SVÄ SEN D ET 6023275 4134102 10157377 2994983 2503441 5498424
401 KOULUTOIMEN H A LL IN T O SK C LVÄ SEN D ETS FÖ RVALTNING 117712 72530 190242 4519 3528 8847
402 PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 3196252 2989713 6185965 1776634 1974541 3751175
403 LUKIO T GYM NASIER 557435 321343 878778 328417 186146 514563
404 AMMATTIOPETUS V R K ESU SO ER V I s n in g 722146 181960 904106 485626 91894 581520
405 T Y Ö V Ä EN -/K A N SA LA ISO P IST O AR BETAR—/M ED 8CRG AR1N 57 ITUT 110073 114505 224578 76861 81893 158754
406 K IR JA S T O B IB L IO T E K 268040 160018 428058 145393 101748 247141
407 T EA T T E R IT Q I H INTA T EA T EPV ER K  SAMHET 126263 465 126728 20A42 171 20313
408 M U S IIK K IT O IM IN T A M U S IKVERKSAMHE7 123235 6304 131535 24237 1723 25960
405 MUSEOT JA  KO TISEUTUTYÖ MUSEER OCH HEM BYGOSAR6ETE 65983 5605 79592 8757 2273 11030
410 U R H EILU  JA  U LK O ILU IO RO TT OCH F R I  LUFT  SL IV 500629 153486 654115 83625 27251 110916
411 NUORISOTYÖ UNGOOMSAREETE 120711 75160 195871 15648 24617 44265
412 R A IT T IU ST Y Ö N YK TERH ETSA RBETE 14789 14454 29243 684 586 1270
413 KULTTUURILAUTAKUNTA KULTURNÄMNOEN 32631 16868 49519 64 79 5350 11829
419 MUUT S IV IS T Y S T O IM E N  LUVUT Ö VRIGA  K A P IT E L  INCM B IL D — 
N IN G SVÄSEN O ET
63377 15651 79028 9559 1267 10826
500 KAAVO ITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGN1NG AV CMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
1908354 547611 2455965 44938 7 55515 544902
501 KAAVO ITUKSEN  JA  Y L E IS T E N FÖ RVA LTN IN G  AV PLANLÄGGNING 208379 139830 348209 37039 l ie 3 3 53872
U ID E N  H A LLIN TO AV OMPADEN 0 .  A LLM . ARBETEN
502 KA A VO ITU S , M ITTAU S JA PLANLÄGGNING AV CMRAOEN, 487068 55547 542615 165802 10730 176532
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BVGGNAO SVERKS.
503 L IIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK L EO ER 859549 265422 1168971 153156 27554 181110
504 PO ISTO T JA  MUUT Y L E IS E T PARKER OCH Ö VR IG A  ALLMÄNNA 188754 23948 212702 13648 3126 16774
ALUEET QMRÄDEN
505 JÄTEHUOLTO A VFALL SHANTERING 110910 22921 133831 71453 3316 74769
S IS MUJT Y L E IS E T  TYÖT Ö VR IG A  ALLMÄNNA ARBETEN 13687 3 5922 49605 8287 33554 41841
8KUNTIEN TALO JS 1-361 -  KGHMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 80.1 -  MENOT JA TULOT KUNTAMUOOOITT AIN* PÄÄLUQKITTAIN JA LUVU1TTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 80. 1 -  JTGIFTER OOH INKOMSTER EFTER KOMMUNTVP, HUVUCTITEL CCH KAPITEL -  1000 MK -  FORTS.
MENOT - UTG IFT ES TULOT - INKCMSTER
KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ
TUNNUS PÄÄLUOKKA JA  LUKU HUVUUTITEL OCH KAPITEL KUNNAT KUNNAT
IDEAT STADER CVRIGA SUMMA STÄDER' CVRIGA SUMMA
KOMMUNER KOMMUNER
600 M IN1E ISTÖT FA STIGHETER 1411790 667558 2079348 1193664 480274 1673938
601 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA JA f a s t ig h e t s n Ahoen  OCH CESS 44333 4197 48530 8002 782 8784
-TOIMISTO BYRA
602 RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 1206223 616266 1822485 538950 383247 1322197
603 MAA- JA  METSÄTILAT J0R08RUKS— OCH SKCGSLÄÜENH. 55462 34677 90139 52490 81722 134212
615 MUJ K IINTEISTÖTOIM I CVRIG FASTIGFETSVERKSAMHET 105772 12425 118157 194219 14518 208737
700 L IIK E-  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- CCH SERVICEVERKS. 7106522 752631 7859153 6449252 475110 6924402
701 SÄHKÖLAITOS/ENERGIALAITOS EL VERKET/ENRGIVERKET 3747606 253604 4001210 3914094 237059 4151153
702 VESI H JOLTOLA1TOS/VESILAIT OS VATTENFÖRSÖRJN.V./VATTENV. 746244 225085 975325 581447 108937 690384
703 VIEMÄRILAITOS AVLOPPSVERKET 620517 178027 798544 359853 67632 467525
704 SATAMALAITOS HAHNVERKET 339995 1321 341316 350603 1055 351658
705 LIIKENNELAITOS TRAFIKVERKET 674446 953 675395 329038 814 329852
706 PUHELINLAITOS TELEFCNVERKE7 123 749 71 123820 153742 71 153813
707 MUUT L IIKELA ITO KSET ÜVRIGA AFFÄRSVERK 173081 4062 177143 111065 2497 113562
711 VARASTOT FÖRRÄD 67104 23626 90730 40067 4382 44449
712 HANKINTAKESKUS ANSKAFFMNGSCENTRALEN 12443 14 12457 4547 4947
713 ELINTARV IKEKESKUS/KESKUS— LIVSME0ELSCENTRALEN7CENTRAL 50244 4364 54608 47686 4096 51782
KEITTIÖ KOKST
714 KESKUSPE SJLA CENTRALTVÄTTERIET 28340 3181 31521 28554 2473 31427
715 TOIMISTOPALVELUJEN IUOTT. UTFÖRANOE AV KONTORSSERVICE 29703 6735 36438 25131 5967 31098
716 KONEET JA  KULJETUSVÄLINEET Ha SKINER OCH TRANSPORTMEDEL 315906 42911 358819 297226 36029 333255
717 TYÖPAJAT, SORAKUOPAT, SE­ VERKSTÄOER, GRUSTAG, CE- 97234 1980 95214 86615 2035 88650
MENTTIVALIMOT VMS. MENTGJUTERIER C .CYL.
729 MUJ S IS . PALVELUTOIMINTA CVRIG INTERN SERVICEVERKS. 79911 2692 82603 78784 2060 80844
eoc R AIO ITOSTO IM I FINANSIERING 912059 425852 1337911 15573012 7152452 22765504
801 KOROT RANTOR 403507 257751 661258 314203 56854 411057
602 LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTCR 42329 124 42453 1884366 587358 2471724
804 RAHASTOSIIRROT FONOÜVERFÖRINGAR 138291 42507 180798 14799 2901 17700
605 VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV 60331 36686 99017 1309 5 526 6240196 19335722
MAKSUT SKATTENATUR
819 MUU RAHOITUS CVRIG FINANSIERING 267604 86782 354386 264114 265178 529252
891 KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 26170007 11364230 37534237
€92 KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 25314285 12388667 41702952
900 PÄÄOMATAL J J S k a p it a l f u s h Al l n in g 66,72385 317156 C 9B44345 3482374 2180514 56632e8
510 KIINTEÄ OMAISUUS JA  TALON­ FAST EGENOGM OCH HUS- 1591295 1436556 3428251 860515 782136 1642651
RAKENNUS BYGGNAC
920 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 1337029 336663 1343912 239305 78221 317526
530 IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOCM 157633 95071 256704 60398 85012 145410
941 SÄHKÖLAITOS/ENERGIALAITCS EL VERKET/ENERGIVERKET 913480 159727 1073207 553955 76510 632865
542 VESIHUOLTOLAITOS/VESILAITOS VATTENFÖRSÖRJN.V«/VATTENV. 342947 202594 545541 266836 147468 414304
54 3 VIEMÄRILAITOS AVLOPPSVERKET 393338 116331 505665 267616 59832 367448
544 SATAMALAITOS HAMNVERKET 138438 8475 146513 55987 4879 64866
545 LIIKENNELAITOS TRAFIKVERKET 3e532 38532 31781 135 31916
546 PUHELINLAITOS TE LEFONVERKET 39662 35662 32109 32109
54 7 MUUT LIIKELA ITOKSET CVRIGA AFFÄRSVERK 155409 1338 160747 4810 1158 5968
945 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMFET 69361 9553 78514 40994 11425 52419
551 KUNTAINLIITOT KOMMUNALFCRBUNC 152889 168689 321576 15289 14028 29317
552 MUUT YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEMENSAMMA INRATTN. 3344 2126 5470 228 481 709
553 ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 202132 92333 294465 16700 26448 43148
962 RAHASTOSI IRROT FCNOÖVERFCRINGAR 189485 41325 230810 22249 136 22385
963 TALOUSARVIOLAINAT e u o g e t lAn 597826 415732 1017558 884138 781682 1665820
564 ANTOLAINAT UTLANING 257266 63974 321240 73522 28265 101787
565 MUJ PÄÄOMATALLUS CVRIG KäPITALHUSFALLNING 18307 12844 31151 51949 40700 92649
551 MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 32842392 14536190 47378582
992 TULOI YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 32796659 14565581 47366240
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KUMIEN TALOUS 1961 -  KOMMUNERNAS EKCNCMI 19B1
TAULUKKO 30.1  -  MENOT JA TULOT KUNTAMUGDCITT AI N,PÄÄLUOKITT AI N JA MOMENTEITTAIN -  1000 MK
TABELL 30.1 -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KGMMUNTYP, HUVUDTITEL CCH MOMENT -  1000 MK
MENCT U T G IFT ER KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA J A  MOMENTTI HUVUO TITEL CCR MOMENT STÄOER ÖVRIGA
KOMMUNER
SUMMA
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMAN FO PV A L1 M N G 95056 5 ¿10791 1561356
S I I T Ä : DARAV:
PALKAT JA  PA LK K IO T LONER CCH ARVCCEN 352909 260497 613406
MUUT HENKILÖSTÖMENOT OVRIGA PER SC N A LU T G IFT ER 93939 61409 154848
S I I T Ä : DARAV:
e l ä k e v a k u u t u s m a k s u t P E N S IO N S F O R S A K R IN G S P R E M Ie r 22707 17616 40323
SUO HAAN MAKSETUT ELÄ KKEET D IR EK T  ERLAGGA PEN S IO N ER 21797 2863 24660
FU C N E I STOMENOT LO K A LU T G IFT ER 62345 30439 92784
KCRCT JA  PO IST O T r An t c r  QCH A V SK R IV N IN G A R 42729 29281 72010
S I  IT Ä : DARAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RANTOR Pi  A M A G G N IN G S T IL L G . 29024 11940 40964
OSUUDET JA  KCRVAUKSET ANDELAR CCH ERSATTN IN G AR 181741 9eS07 260548
S I I T Ä : DARAV:
OSUUDET K U N T A IN L I IT O IL L E ANCELAK T IL L  KOMMUNALFORBUNO 69749 30296 100045
K O RV A JK SST  V A L T IO L L E ERSATTN IN G AR T IL L  STATEN 109727 6 5620 175347
AVUSTUKSET UNDER STCD 8306 16240 24548
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORD M  NGSVÄSENDET 5 958 7 8 272980 66885e
S I I T Ä : DARAV:
PALKAT JA  PA LKK IO T LÖNER OCH ARVCDEN 274240 137403 411643
MLUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVR1GA PER SC N A LU T G IFT ER 68435 36032 104467
S I  IT Ä : OÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSM AKSUT P E N S IC N S FÖ R S A K R IN G S P R EM IER 15305 5831 29136
SUORAAN MAKSETUT ELÄ KKEET D IR EK T  ERLAGDA PEN S IO N ER 22037 317 22354
FU C N EI STOMENOT LO K A LU T G IFT ER 31141 16165 47310
KCRCT JA  PO ISTO T RANTOR CCH A VSKR IVN IN G A R 35984 '26082 62066
S I I T Ä : CÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KCRCT r ä n t o r  p A a n l ä g g n i n g s t i l l g . 15494 8360 27854
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTN IN G AR 134598 13157 147755
S I I T Ä : CÄRAV:
KORVAUKSET V A L T IO L L E ERSATTN IN G AR T IL L  STATEN 128059 35 128094
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 3370 52 72 12642
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 3464807 1532303 4997110
S I I T Ä : DARAV:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVCDEN 1151565 307052 1459017
MUUT HENKILÖSTÖMENOT Ö VR IG A  PER SC N A LU T G IFT ER 281763 58524 340287
S I  IT Ä : CÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSM AKSUT P EN S IG N SF Ö R SÄ K R IN G S P R EM IER 64651 25322 89973
SUORAAN MAKSETUT ELÄ KKEET D IR EK T  ERLAGOA PEN S IO N ER 118905 1403 120308
FU C N E I STCMENOT LC K A LU T G IFT  ER 146108 38483 ie45 9 1
KCRCT JA  PO IST O T RÄNTGR QCH A V SK R IV N IN G A R 95811 53515 149326
S I I T Ä : DÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KORCT RÄNTGR PA A N LÄ G G N IN G S T ILLG . 60591 25087 86078
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTN IN G AR 1353560 577814 2331374
S I I T Ä : OÄRAV:
OSUUDET K U N T A IN L I IT O IL L E ANDELAR T IL L  KGMMUNALFÖRBUNO 1276096 538015 2214117
KORVAUKSET K U N T A IN L I IT O IL L E ER SÄ T T N . T IL L  KGMMUNALFÖRBUNC 27138 23529 50667
KORVAUKSET M U IL L E  K U N N ILLE ERSA TTN . T IL L  ANORA KOMMUNER 16153 5935 26088
KORVAUKSET V A L T IO L L E ERSATTN IN G AR T IL L  STATEN 15002 185 15187
KORVAUKSET M U IL L E ERSATTN IN G AR T I L L  Ö VR IG A 1039 2400 3439
AVUSTUKSET UNOERSTCD 11273 4462 15735
3 S O S IA A L IT O IM I SC C IA LV A SEN 0 ET 3796 757 2420402 6217159
S I I T Ä : DARAV:.
PALKAT JA  PA LK K IO T LONER OCH ARVOCEN 1610624 1196455 2807275
MUUT HENKILÖSTÖMENOT O VRIGA PER SO N A LU T G IFT ER 357962 227970 585932
S I IT Ä : DARAV:
ELÄKEVAKUUTUSM AKSUT P EN S IO N S FO R S A K R IN G SP R EM IER 101830 106207 208037
SUORAAN MAKSETUT ELÄ KKEET □ IR EK T  ERLAGOA PEN S IO N ER 114780 2613 117353
M JO N EI STOMENOT LC K A LU T G IFT ER 242013 53711 335724
KCRCT JA  PO ISTO T RANTOR OCH A V SK R IV N IN G A R 104920 97317 202237
S I I T Ä : DARAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KORCT RANTCR PA A M A G G N IN G S T IL L G . 65545 47596 113141
CSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTN IN G AR 611151 405125 1016276
S I IT Ä : DARAV:
OSUUDET K U N T A IN L I IT O IL L E ANDELAR T IL L  KCMHUNALFORBUND 108257 148191 256446
KORVAUKSET K U N T A IN L I IT O IL L E ER SA T T N . T I L L  KCMMUNALFORBUNO 2108 1234 3342
KORVAUKSET M U IL L E  K U N N ILLE ERSA TTN . T I L L  ANDRA KOMMUNER 562 7 13839 19466
KORVAUKSET V A L T IO L L E ERSATTN IN G AR T I L L  STATEN 6964 451 7415
KO RVAUKSET M U IL L E ERSATTN IN G AR T I L L  O VR IG A 3771 1271 5042
AVUSTUKSET UNOERSTOD 467019 143162 610181
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KUMIEN TALOUS 1981 -  KOMMUNERNAS EKONCMI 1981
TAULUKKO iO . l  -  MENOT JA TULOT KUNTAMUCOCITTAIN»PÄÄLUQKITTAIN JA  MOMENTEITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TA8ELL 30.1  -  U7G1FTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUNTYP, HUVUCTITEL OCH MCHENT -  1000 MK -  FORT S.
MENCT UTGIFTER KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YHTEENSÄ
PÄÄLJOKKA j a  m o m en tt i HUVUOTITEL CCh MOMENT STADER ÖVRIGA
KOMMUNER
SUMMA
A SIV ISTYSTO IM I BILON IKGSVASENOET 6023275 4134102 10157377
S IIT Ä : D iPAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVCCEN 2889110 2015543 4904653
MUUT HENKILÖSTÖMENOT CVRIGA PERSONALUTGIFTER 401320 239432 640752
S I IT Ä : OAPAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFCRSAKRINGSPREMIER 85616 52171 137787
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET CIREKT ERLAGOA PENSIONER 69285 3469 12 754
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 740386 385176 1125562
KOROT JA  POISTOT RANTCR OCH AVSKRIVNINGAR S29391 434323 963714
S I IT Ä : CiRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RANTOR Pi  ANLAGGNINGSTILLG. 330722 213032 543754
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAT7NINGAR 166524 170267 336791
S I IT Ä : DARAV:
OSUUDET KU N TA IN LIITO ILLE ANOELAR T IL L  KOMHUNALFlJRBUNO 54544 67301 121845
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSATTN. T IL L  ANORA KOMMUNER 30360 93393 123753
AVUSTUKSET UNDERSTOD 244160 73496 317656
5 KAAVOITJS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLAGGN1NG AV 0MRADEN CCH 
ALLMANNA a r b e t e t
1906354 547611 2455965
S I IT Ä : DARAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LÜNER CCH ARVCDEN 697114 166593 865707
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÜVRIGA PERSCNALUTGIFTER 188271 37225 225496
SI I TÄ : CARAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT p e n s io n s f ü r s Ak r in g s p r e h ie r 44072 13238 57310
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET CIREKT ERLAGOA PENSIONER 56590 360 56950
HUONEISTDMENOT LOKALUTGIFTER 60930 9789 70719
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 282132 72731 354863
S I IT Ä : CARAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RANTOR PA AMACGNINGSTILLG. 135700 25652 161352
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 16681 44064 60945
S I I TÄ : CÁPAV:
OSUUDET KU N TA IN LIITO ILLE ANDELAR T IL L  KOMMUNALFÜRBUNO 2 132 134
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSATTN. T IL L  STATEN 15371 39346 54717
AVUSTUKSET UNDERSTCD 19754 59100 78854
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGhETER 1411790 667558 2079348
S I IT Ä : DÄRAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVCCEN 203455 71069 274524
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSGNALUTGIFTER 47423 14767 62190
S I IT Ä : CÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 14284 5748 29032
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGCA PENSIONER 8832 804 9636
HUCKE1STOMENOT LOKALUTGIFTER 205104 103851 308955
S I IT Ä : OÄRAV:
RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO LNUERHÄLL AV BYGGNAOER 83470 50353 133823
KOROT JA  POISTOT RÄNTGR OCH AVSKRIVNINGAR 592607 293399 8 86006
S I IT Ä : CÄRAV:
k ä y t t ö o m a isu u d e n  korot RANTOR PA AKLÄGGMNGSTILLG. 403023 143310 546333
7 L IIK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- CCH SERVICEVERKSAMHET 7106522 752631 7859153
S IIT Ä : OÄRAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVCCEN 1167249 90015 1257264
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSON AL U IG I FT ER 317139 19982 337121
S I ITÄ: CÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 64712 6668 71400
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET CIREKT ERLAGCA PENSICNER 136554 241 136795
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 101593 17331 118924
KCRCT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 1873147 317879 2191026
SI ITÄ : CÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGM NGSTILLG. 798621 112081 910702
i R A H O IT U ST O IM I F IN A N S IE R IN G 912059 425852 1337911
S I I T Ä : OÄRAV:
KCRCT RÄNTGR 403507 257751 661256
L A S K E N N A L L IS E T  KCRCT KALKYLERACE RÄNTGR 42329 124 42453
R A H A ST O S IIR R O T FCNOÖVERFÖRINGAR 138291 42507 180798
VERCT JA  V ER O N LU O N T E ISET  MAKSUT S K ATTER OCH AVG. AV SKATTENATUfi 60331 38686 99017
S I  IT Ä : CÄRAV :
K U N N A LL ISV ER O N  P O IS T O T  JA AVSKRIVNINGAR OCH R E ST IT  UT 10-
PA LA U T U K SET NER KOMMUNALSKATT _ 55561 36201 91762
MUU R A H O IT U S ÖVR.1G FINANSIER ING 267604 86782 354386
S I  IT Ä : CÄRAV :
p a l k a t  j a  p a l k k io t LÖNER OCH ARVOCEN 130223 37715 167938
ELÄKEVAKUUTUSM AKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 6067 3342 9409
S m o »  •• ••• -•-■riiT ELÄKKCi-— CIREKT F® *r r ‘ OFNSICNER 70722 263 70985
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KUNTIEN TALOUS 19B1 - KCMMUNERNAS EKONCMI 1981
TAULUKKO 3 0 .1  -  MENOT JA  TULOT KUNTAHUODCITTAIN,PÄÄLUOKITTAIN JA  MOMENTEITTAIN - 1000 MK - JA T K ,
T A S E L L  3 0 .1 -  UTG1FTER CCh INKOMSTER EFTER KOMMUNTYP, HUVUDTITEL OCH MOMENT - 1000 MK -■ FORTS.
MENOT UTGIFTER KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA JA  MOMENTTI HUVUDTITEL OCH MOMENT STÄDER ÖVRIGA
KOMMUNER
SUMMA
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ U R IFTSU TG IFTER  SAMHANLAGT 26170007 11364230 37534237
S I IT Ä : DÄRAV:
PAIKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOCEN 8477089 4284342 12761431
M UT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 1843180 702010 2545150
S I IT Ä : GÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIGNSFÖRSÄKRINGSPREM IER 423244 240163 663407
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET CIREKT E R L A G C A  P B N S 1 C N B R 619502 1 2 3 3 3 631835
FUCNEISTOMENOT LGKALUTGIFTER 1589623 695013 2284636
S I IT Ä : DÄRAV:
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄROEN 555228 135971 691159
VUOKRAT HYRCR 259350 71445 i 30795
RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO l n d e r h Al l  AV BYGÜNADER 193232 151414 344646
TARVIKKEET FÖRNÖDENHETER 4472225 1096821 5569046
PALVELUKSET TJÄNSTER 1882276 774609 2656885
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AV SKRIVNINGAR 3556721 1324527 4881248
S I IT Ä : CÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTGR PA ANLÄGGNINGSTILLG . 1843120 58705E 2430178
RAKENNUSTEN POISTOT AV SKR I VN ING PA BYGGNADER 583908 457407 1041315
IRT  A I Ml ST ON POISTOT AV SKRIVNING PA INVENTARIER 163426 67222 230648
CSLLDET JA  KORVAJKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2683103 1721926 4405025
S I IT Ä : DÄRAV:
OSUUDET K U N T A IN L IIT O ILL E ANDELAR T IL L  KOMMUNALFÖRBUNO 1508650 1183939 2692589
KORVAUKSET K U N T A IN L IIT O ILLE ERSÄTTN. T IL L  KOMMUNALFÖRBUNO 39600 28913 68513
KORVAUKSET M UILLE KUNNILLE ERSÄTTN. T IL L  ANDRA KOMMUNER 6 2 eoo 130835 193635
KORVAUKSET V A LT IO LLE ERSÄTTNINGAR T IL L  STATEN 2 8 5 5 52 106751 3 9 2 3 0 3
KORVAUKSET M U ILLE ERSÄTTNINGAR T IL L  ÖVRIGA 206468 10650 2 17118
AVUSTUKSET UNDER STÜD 762857 317540 1080397
9 PÄÄOMATALOUS KA PIT  ALHUSHALLNING 6672385 3171960 9844345
S I IT Ä : DÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENOOM 359444 237681 597125
TONTIT, MAA- JA  VES IA LUEET TGMTER, JORC- CCH VATTENOMR. 303422 200467 503889
ASUINRAKENNUKSET BOSTADSBYGGNADER 12092 7755 19 847
MUUT RAKENNUKSET ÖVRIGA BYGGNAOER 43930 29459 73385
TALCNR AK ENNUSTOIMINTA HUSEYGGNAÜSVERKSAMHET 1624099 1195906 2820005
ASUINRAKENNUKSET BOSTADSBYGGNADER 141466 15500C 256466
YLEISHALLINNO N MUUT RAKENN. ALLM. FÖRVALTN. ÖVRIGA BYGGN. 82362 104932 187254
JÄ R JESTYSTO IM EN  MUUT RAKENN. ORCMNGSVÄSENOETS ÖVR.BYGGN. 72226 3163a 103857
TERVEYDENHUOLLON MUUT RAKENN. HÄLSCVARCENS ÖVRIGA BYGGNAOER 156911 5684C 213751
SO SIAALITO IM EN  MUUT RAKENN. SCCIALVÄSENCETS ÖVRIGA BYGGN. 216490 179243 395733
OPETUSTOIMEN MUUT RAKENNUKSET UNDERV.VÄSENCETS ÖVR.8YGGN. 413043 28444 7 697490
KJLTTUR1- JA  VAPAA-AIKA­ KULTUR- CCH FR IT IDSVERKSAM -
TOIMINNAN MUUT RAKENNUKSET HETENS ÖVRIGA BYGGNADER 290689 80745 371434
MUUT RAKENNUKSET ÖVRIGA BYGGNAOER 250907 303067 553974
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU B L IK  EGENOOM 1007029 336683 1343912
S I IT Ä : DÄRAV:
Y L E IS E T  VÄESTÖNSUOJAT ALLMÄNNA BEFCLKNINGSSKYDC 48525 1225 49750
K A D U T ,T IET ,S IL LA T GATOR, VÄGAR, 8 ROAR 736777 214746 951523
PU IST O T , ISTU T U KSET , L E IK K IP . PARKER, PLANTERINGAR, L EK PL . 63613 13772 77385
URHEILU- JA  RETKEILYA LUEET IOROTTS- OCH FRILUFTSCHRÄOEN 111543 83831 195374
IRTA IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 157633 99071 256704
L I IK E -  JA  PALVELUTOIM INTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2095167 498016 2593185
S I ITÄ : CÄRAV:
24697K IIN TEÄN  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENDCM 24026 671
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAO SVERK SAMHET 195849 51531 247380
MAA- JA  V E S IR  AK ENNUSTOI MI NT A JORC- 0 . V ATT ENBYGGNAOSVERKS. 1313987 400619 1714606
K IIN T E ID EN  KONEIDEN JA  L A IT ­ ANSKAFFNING AV PASTA MASKINER
TEIDEN  HANKINTA CCH ANORDNINGAR 413134 20972 434106
IRTA IM ISTO N  HANKINTA ANSKAFFNING AV LÖSEGENGOM 128684 12548 141232
KUNTA INLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 152889 168689 321578
S I IT Ä : OÄRAV:
OSUUDET TERVEYDENHUOLL. L A IT . AND. I  HÄLSCVÄRDENS INRÄTTN. 93757 106221 201978
OSUUDET SO SIAALITO IM EN  L A IT . AND. 1 SCC.VÄSENDETS INRÄTTN. 19060 23149 42209
OSUUDET S IV IST YST O IM EN  L A IT . AND. I  B JLCN .VÄSENDETS IN R . 25545 31261 56826
MLUT YH TEISET  LAITOKSET ÖVRIGA GSMENSAMMA INRÄTTNINGAR 3344 2126 5470
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 202132 92333 294465
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 189485 41325 230810
TALOUSARVIOLAINAT BUCGETLÄN 597626 419732 1017558
ANTOLAINAT UTLÄNING 257266 63974 321240
MENOT YHTEENSÄ UTG IFTER  SAHMANLAGT 32642392 14S3619C 47378582
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KU M I  Eri TALOUS 1981 -  KCMMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.1 -  MENOT JA TULOT KUNTAMUGDCITTAIN,PÄÄLUCKITTAIN JA MOMENTEITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TA8ELL 30.1 -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTEfi KOMMUNTYP, HUVUDTITEL OCH MOMENT -  1000 MK -  FORTS.
t l l c t INKO M STER KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YHTEEN SÄ
PÄÄLUOKKA JA  MOMENTTI H U V U D T IT EL  OCH MOMENT STÄOER Ö VR IG A
KOMMUNER
SUMMA
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FCRVALTN ING 87663 47612 135275
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
O ÄRAV:
STATSAND ELAR OCH -ERSÄ TTN IN G A R 17759 15447 37206
KORVAUKSET M U ILTA  KUN N ILTA ERSÄTTN IN G AR  AV ANCRA KOMMUNER 259 475 734
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IF T E R  OCH ERSÄTTN IN GAR 28043 7914 35957
HENKILÖSTÖTULOT PER S O N A L l NKCMSTER 1457 995 2452
VLOKRAT ' HYRCR 1752 4365 6121
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I 0R0N1NGSVÄSENOET 144475 106267 250742
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR CCH -ER SÄ T T N IN G A R 35773 85518 121291
KGRVAUKSE7 M U ILT A  KUN N ILTA ERSÄTTN IN G AR  AV AÑORA KOMMUNER 8468 1725 10193
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT E R  OCh ERSÄTTN IN G AR 54359 14445 68804
FEN K ILÖ STÖ TULO T PER SC N A LIN K C M ST ER 1333 358 1691
VLOKRAT HYRCR 5569 2212 7781
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 1155566 384203 1539769
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSAND ELAR CCH -ER SÄ T T N IN G A R 777860 274253 1052113
KORVAUKSET M U ILT A  KUN N ILTA ERSÄTTN IN G AR  AV ANORA KCMMUNER 20472 3562 24034
SAIRAUSVAKUUTUSKO RVAUKSET S JU K FÖ R SÄ K R IN G SER SÄ T 7 N IN G A R 135454 50153 185607
M AKSJT JA  KORVAUKSET A V G IFT E R  OCh ERSÄTTN INGAR 162142 34634 IS6 7 7 6
HEN KILÖ STÖ TULO T P ER SO N A L l NKCMSTER 8739 2096 10835
VUOKRAT HVRCR 11373 11228 22601
3 S O S IA A L IT O IM I SGC1ALVÄSENOET 1266 243 1103753 2369996
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
DÄRAV :
STATSAND ELAR CCH -ER SÄ T T N IN G A R 758411 770275 1528690
KORVAUKSET M U ILT A  KUN N ILTA ERSÄTTN IN G AR AV ANDRA KCMMUNER 13800 16646 30446
M AKSJT J A  KORVAUKSET A V G IF T E R  OCH ERSÄTTN IN GAR 423357 272853 696250
HENKILÖSTÖTULOT PER SO N A L l NKCMSTER 15581 9024 25005
VLCKRAT HYRCR 24 71C 15965 44675
4 S IV IS T Y S T O IM I B1 LC N IN G SV ÄSEN O ET 2994983 2503441 5498424
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR CCH -ER SÄ T T N IN G A R 2633812 2313789 4947601
KORVAUKSET M U ILTA  KUN N ILTA ERSÄTTN IN G AR AV ANDRA KCMMUNER 7816 7 48526 126653
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IF T E R  OCH ERSÄTTN INGAR 161001 50905 211906
H EN K I LÖ ST Ö T JLO T P ER SO N A L l NKCMSTER 12457 8705 21162
VUOKRAT HYRCR 4 7260 £3305 110569
5 KAAVO ITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLAN LÄGGN IN G  AV CMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA A RBETEN
44538 7 95515 544502
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANCELAR  CCH -ER SÄ T T N IN G A R 28454 61406 89860
KORVAUKSET M J I L l A  KUN N ILTA ERSÄTTN IN G AR  AV ANCRA KCMMUNER 1782 872 2654
MAKSJT JA  KORVAUKSET A V G IFT E R  OCH ERSÄTTN IN GAR 216654 24421 241075
HEN KILÖ STÖ TULO T PER SC N A L I NKCMSTER 467 8 1062 5740
VLCKRAT HYRCR 284 3 a u 3654
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IGHET ER 1193664 480274 1673938
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET j a  -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR CCH -ER SÄ T T N IN G A R 5365 8700 1406 5
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSÄTTN INGAR 5eC82 82916 140998
HEN KILÖ STÖ TULO T PERSO N A LIN KC M STER 1559 764 2323
VUOKRAT HYRCR 503382 248920 752302
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT IN TERN A  H YKES IN KQ M STER 550436 128875 679311
7 L I IK E -  JA  PA LV ELU T O IM IN T A A FFÄ R S -  CCH SER Y IC EV ER K SA M H ET 6449292 475110 6924402
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KO RVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR CCH -ERSÄ TTN IN G A R 14571 3255 18230
KORVAUKSET M U ILTA  KUN N ILTA ERSÄTTN IN G AR AV ANCRA KCMMUNER 13750 1392 15142
M AKSJT JA  KORVAUKSET A V G IFT E R  OCH ERSÄTTN IN GAR 5704322 415740 6120062
S IS Ä IS E T  TULOT l i IN T ER N A  INKO M STER 1 ) 559616 4S356 608972
HENKILÖSTÖTULOT PERSO N A LIN KCM STER 7675 615 8290
VUOKRAT HYRCR 63441 2275 65716
1 ) E I  S IS Ä L L Ä  L I IK E L A IT O S T E N  I I  IN K L .  IN T E  A FFÄ R SV ER K EN S
T U LO JA  TA VA RO ID EN  JA  FA LV E-  INKOM STER AV F Ö R S Ä L JN IN G
L JS T E N  M YYNNISTÄ  KUNNAN M U IL L E  AV VAROR CCH T JÄ N S T E R  
N A L L IN T O Y K S lK u lL L E .  T I L L  KCNMUNENS ÖVRIGA
FC R V A LT N IN C SEN H ET ER .
V- 1} -
KUNTIEN TALOUS lS ö i -  KCMMUNERNAS EKCNGMI 1981
TAULUKKO 30.1 -  ML NOT JA TULOT KUNTAMUOOCITTAIN,Pi¿LUOKITTAIN JA MOMENTEITTAIN -  1000
TABELL 30.1 -  UTGIFTER CCH INKOMSTER 5FT ER KGMNUNTYP, HUVU07ITEL QCH MOMENT -  1000 MK
TULOT INKOMSTER KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
PÄÄLUOKKA JA  MOMENTTI H UVUD TITEL CCH MOMENT s t  Ac e r CVR IG A
KOMMUNER
8 R A H O IT U ST O IM I F IN A N S i ER ING 15573012 7152452
S I IT Ä S DÄPAV s
KCRCT «ÄNTOR 314203 96854
L A SK E N N A L L IS E T  KOROT KA LKYLERA O E RÄNTCfl 1884366 587358
S I IT Ä S GÄRAV s
H A L L IN N O L L IS E N  KÄYTTÖOMAI­ RÄNTOR P l  A O M IN IST R A T IV A
SUUDEN KOROT a n l ä g g n in g s t il l g a n g a r 1064724 478440
L I IK E L A IT O S T E N  KÄYTTÖOMAI­ F ä NTCR PÄ A FFÄ RSVERKEN S
SUUDEN KOROT anläggningstillgangar 775124 108665
R A H A ST O S IIR R O T f g n d ö v e r f ö r in c a r 14799 2901
VEROT JA  VERO N LU O N TEISET  MAKSUT SKATTER OCH A VG . AV SKATTENATUR 13055526 6 240156
S I IT Ä s CÄRAVS
T IL IV U O D E N  KUN N A LLISVERO f i n a n s a r e t s  k o m m u n a l s k a t t 1301530C 620G127
ME R IM I ESVEFQ s j Cm a n s s k a t t 41236 13874
A R P A JA IS V E R O l c t t e r i s k a t t 2ei28 18505
KO IRAVERO h u n c s k a t t 8561 6606
MAKSUT K U O L IN P E S IE N  JÄ Ä M IS T . EC U PPT EC K N IN G SA V G IFT ER 185 7 £38
MUU RA H O ITUS U V R IG  F IN A N S IE P IN G 264114 26 5178
S I IT Ä s CÄRAVS
VALTIONOSUUDET JA  -KO PV . ST AT SANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 51241 359ee
C S JU S  ALKON VO ITTO VARO ISTA ANCEL AV ALKGS V IN STM EO EL 17051 11304
RAHO ITUSAVUSTUKSET F IN A N S IER IN Q SU N C ER ST ö D 3183 58206
H EN K ILÖ STÖ  TULOT FERSG NALINKCM STER 2196 647
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D R IFT  S I NKOMST ER SAMMANLAGT 25314285 12388667
S I IT Ä s
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
DÄPAVs
STATSANDELAR CLH -ERSÄ TTN IN G A R 4343880 3684149
KORVAUKSET M U ILTA  KUNNILTA ERSÄTTN IN GAR AV ANCRA KOMMUNER 136696 73198
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  CCH ERSÄTTN INGAR 6807560 502868
S IS Ä IS E T  TULOT 1» INTERN A  INKOM STER I ) 1508942 224205
HENKI LÖSTÖT JLQ T PERSO N A LIN KO M STER 56075 24266
VUOKRAT HYRCR 660330 353085
9 PÄÄOMATALOUS K A P IT A L H JS H Ä L L M N G J4 8 2 3 7 4 21809 14
S I IT Ä s DÄPAVS
K I IN T E Ä  Q M A IS JU S  JA  TALONRAK. FA ST  EGENOOM CCH HUSBYGGNAO 860515 782136
S I IT Ä  s DÄPAVS
T O N T T IEN , MAA- JA  V E S IA L U E IT ­ FÖ R SÄ L JN IN G  AV TCM TER»JO RD -
T A  MYYNTI CCH VATTENOMRÄOEN 154761 75320
ASU IN RAKEN N USTEN  MYYNTI FÖ R SÄ L JN IN G  AV BCSTACS8YCGN . 25166 ¿7 1 1
MUIDEN RAKENNUSTEN MYYNTI FÖ R SÄ L JN IN G  ÄV Ö VRIGA BVGGN. 37587 46168
METSÄN MYYNTI JA  OMA KÄYTTÖ FÖ R SÄ L JN IN G  AV SKOG OCH AN- 
VÄNCMNG FCR EGET BRUK
5087 5043
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - ER S Ä T T N . 161502 208549
ASU IN RAKENN USTEN  PO ISTO T A V SK R IV N IN G  PA 80STA0S8YG G N . 5588 8 75170
M UIUEN RAKENNUSTEN PO ISTO T A V S K R IV N IN G  F l  ÖVRIGA 8YGGN. 400452 355322
JU L K IN E N  K Ä VTTDL MA I  SUU S P U B L IK  EGENOOM 235305 78221
S I IT Ä  s CÄRAVS
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - ER S Ä T T N . 47853 17284
k i i n t e i d e n  r a k e n t e i d e n  j a A V SK R . PA FASTA KONSTRUK­
L A IT T E ID E N  PU IST O T T I V E R  OCH ALÄGGMNGAR 144432 46121
IR T A IN  OM AISUUS LÜSEGENCQM 6039 8 asoi2
S I IT Ä s CÄRAVS
OMAISUUDEN MYYNTI FÖ R SÄ L JN IN G  AV EGENDCM 2713 7517
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR COH -ER SÄ T T N . 17330 21106
IR T A IM EN  OMAISUUDEN PO ISTO T A V SK R IV N IN G  P l  LÖSEGENOOM 38775 55103
L I IK E -  JA  PA LV ELU T O IM IN T A A FFÄ R S-  OCH SEPV IC EV ERK SA M H ET 1258088 343807
S I I T Ä : CÄRAVS
OM AISUUDEN MYYNTI FÖ R SÄ L JN IN G  AV EGENOOM 8044 1094
PO IST O T AVSKR IVN IN G A R 1041755 205649
K U N T A IN L IIT O T KCMMUNALFÖRBUNC 15289 14028
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K SET Ö VRIGA  GEMENSAMMA IN RÄ TTN IN G A R 228 481
A RVO PAPER IT VÄRD EPAPPER 16700 26448
R A H A ST O S IIR R O T FGNCUVERFÖRINGAR 22249 136
t a l o u s a r v io l a i n a t 8UUGETLÄN 884138 781682
ANTOLAINAT U T L lN IN G 73522 28265
PÄ Ä C M A T JLO IST A s AV KAPITALIN KCM .STERN A s
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR CCH -ER SÄ T T N IN G A R 258511 285596
TULOT YHTEENSÄ INKGM STER SAMMANLAGT 32756659 14569581
11 E I S IS Ä L L Ä  L I IK E L A IT O S T E N  l t  
T U LO JA  TAVARO IDEN  JA  PALVE­
LUSTEN  M YYN N ISTÄ  KUNNAN M U ILLE  
HAL L I  NTOYK S IK t l l  L L E .
IN K L .  IN TE  A FFÄ R SVER KEN S 
INKOMSTER AV FÖ R SÄ L JN IN G  
AV VAROR GCh T JÄ N ST ER  
T IL L  KOMMUNEN S CVRIGA 
FÖ RVALTN1N GSEN HETER .
MK - JA T K . 
- FO R T S .
YFTEEN SÄ
SUMMA
¿2765504
411057
2471724
1543164
887793
17700
19335722
15215427
55110
46633
15167
2735
529292
51225
28355
55385
2843
4 1 702 5 5 2
8028029
209696
7711828
1733147
80341
1013415
5663288
1642651
230081
27877
83755
10130
370051
13105e
755774
317526
65137
190553
145410
10230
38438
53882
1601855
5138 
1247408 
29317 
705 
43148 
223 85 
1665820 
101787
544507
47366240
14
LÄ Ä N I - LÄN
KUNTIEN TALOUS 1981 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.2  -  MENOT JA TULOT LÄÄNEITTÄIN JA KEHITYSALUEVYÖHYKKE1TTÄIN -  1000 MK
TABELL 30.2 -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EfTER LÄN CCH U-CMRÄCESZON -  1000 MK
MENOT
PÄ Ä LJO K KA . LUKU JA  MOMENTTI
U T G IF T ER UUDEN­ TURUN - AHVENAN­ HÄMEEN
MAAN PO RIN MAAN
H U V U D T IT EL» K A P IT E L  OCH MOMENT NYLANDS AflO—B JÖ R — ALANDS TAVASTE-
NEBORGS hUS
O Y L E IS H A L L IN T O
YHTEISSUM M ASTA :
PALKAT JA  PA LK K IO T  
M dJT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
CSUUUET JA  KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I
S I IT Ä :
O IK EU ST O IM I
PALO- JA  P E L A S T U ST O IM I SEKÄ 
Ö L JY V A H IN K O JEN  TORJUNTA 
R AKENNUSTARKASTUS/—VALVONT A
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T  
MUJT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONE IST JM EN O T  
CSUUOET JA  KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
2 TERVEYDENHUOLTO 
S I I T Ä :
Y L E IN EN  T ER V EY SH A LL IN T O  JA
-VALVONTA
KANSANTE RV EY STYÖ
Y L E IS  SA IR A A LA H O IT O
P S Y K IA T R IN EN  SA IRAAN HO ITO
MUU SA IRA AN H O ITO
YHTEISSUM M ASTA :
PALKAT JA  PA LK K IO T  
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HU JN E  IS T O  MENOT 
CSUUUET JA  KORVAUKSET 
AV JS T  UKSET
3 S O S IA A L IT O IM I 
S I I T Ä :
S O S IA A L I HA LLIN TO
LASTEN PÄ IVÄ H O IT O
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO
KEH ITYSVA M M A ISTEN  HUOLTO
VANHUSTEN HUOLTO
A SU M ISTU K I JA  T U K IO SA -
OSLUS
K O T IPA LV ELU  
TCIME2NT JLOHUOLTO 
LOMALAUTAKUNTA
YH TEISSUM M ASTA :
PALKAT JA  PA LK K IO T  
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
CSUUOET JA  KORVAUKSET 
AV U ST JK  S E T
4 S IV IS T Y S T O IM I
S I  IT Ä :
PERUSKOULUT
LUKIOT
AMMATTIOPETUS
TYÖ V Ä EN -/K A N SA LA ISO P IST O
K IR JA S T O
U R H E ILU  JA  U LK O ILU
YH TEISSUM M ASTA :
PALKAT JA  PA LK K IO T  
MJ JT  HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
CSUUOET JA  KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
ALLMÄN FÖ RVALTNING
AV TOTALSUNMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ÖVRIGA PER  SONALUTG1FTER 
LC KA LU T G IFT ER  
ANDELAR CCH ERSÄTTN IN GAR 
UNDER STÖO
ORD M  NGSVÄSENCET 
DÄRAV:
RÄTTSVÄSEND ET
BRANOSKVDOS- CCH RÄ O O N IN G SVERKS. 
SAMT BEKÄM PN IKG  AV O LJESKAO CR 
8 Y G G N A C SIN SPEK T IC N /-Ö V ERVA KN IN G
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN
Ö VRIGA  PER SCN A LUTG IFTER
LC K A LU T G IFT ER
ANCELAR OCH ERSÄTTN IN G AR-
UNOERSTÖD
HÄLSOVÄRO
DÄRAV:
ALLMÄN HÄLSOFÖRVALTN1 NG OCH 
-ÖVERVAKNING 
F CLKHÄL SO ARBETE 
vA r o  p ä  a l l h ä n t  s j u k h u s
P S Y K IA IR I  SK S JU K V A r O 
Ö V R IG  SJUKVÄRO
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER CCH ARVGCEN
Ö VRIGA  PER  SC N A L U IG I F T ER
LO K A LU TG IFTER
ANUELAR CCH ERSÄTTN INGAR
UNOERSTÖO
SC C IA LV Ä SEN D ET  
DÄRAV:
SO C IA LFÖ KV ALTN IN G
BARNGAGVÄRO
Ö V R IG  VARO AV BARN CCH UNGDGM 
VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 
VARO AV ALORINGAR 
B0 STA D S8 I0 R A G  GCH ANDEL 1 
UND ER ST00 SOEL AR 
HEM TJÄNST
UTKCMSTTRYGGANOt VÄRU 
SEM EST ERNÄMNOEN
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH AFVCDEN
ÖVRIGA PER SC N A LU T G IFT ER
LC K A LU T G IFT ER
ANOELAR GCH ERSÄTTN IN GAR
UNOERSTÖO
B ILC N JN G SV Ä SEN C ET
DÄRAV:
GRUNOSKCLGR
GYM NASIER
Y RK E S UNDER V IS M N G
A R BET A R -/M EO BC PC A R IN ST IT U T
B IB L IC T E K
IDRO TT OCH FR ILU H T SL  IV
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER CCH ARVOOEN
ÖVRIGA PER SC N A LU T G IFT ER
LO K A LU T G IFT ER
ANDELAR CCH ERSÄTTN INGAR
UNOERSTÖO
378301 213483 7413 205377
134254 88365 3771 81184
3629 7 20417 763 15113
2 779 8 11280 325 11583
7680 5 40945 1223 38240
1727 1986 18 1665
231174 124990 6795 114595
5 521S 22734 1077 21981
114045 71821 4336 64875
27360 16546 924 12750
92231 59926 2591 55251
26528 14075 564 14300
12111 6636 225 8198
53188 25452 1358 21468
2944 1907 472 871
1614526 648767 20153 650929
56055 13604 3 17709
795784 341029 6108 386207
460098 189164 7604 197914
220680 76193 4418 78633
69375 23158 1940 6362
538190 159619 5 207197
157136 34406 0 45446
67115 27455 27 28326
579961 357606 20025 322523
7712 2360 84 1876
1712035 £83856 28262 811761
77828 39534 933 37358
543274 248616 10805 213355
178788 76091 1496 81538
100255 31522 600 31460
351364 205676 7766 201377
J6 4 8 S 6 105476 2557 105232
81587 63554 2115 49305
127035 29451 1056 30670
14574 50565 0 34473
707595 386065 6944 350499
185315 76673 1374 68034
113304 49157 996 43586
256010 177803 13794 156531
I S  8427 84180 3015 £6336
2119554 1380255 45654 1307451
1230474 623203 32864 735519
200288 126207 1016 101447
150150 144962 1013 170981
43407 26553 1760 25757
93191 56404 2436 53372
188241 75932 3889 109127
96242 7 679806 18818 637853
148283 85964 2256 81623
230532 165804 4326 153614
117754 50161 6668 44072
86588 40382 1416 42127
1 J M EH ITYSA LU EV YÖ H YKKE ITTEN  
ULKO PU O LELLE  JÄÄVÄT KUNNAT
1 )  KOMMUNER UTANFÖR
UTVECKLIN G SCM RJO ESZO NERN A
15
KYMEN M IK K E L IN  P O H JO IS -  KUOPION K E S K I-  VAASAN
K A R JA LA N  SUOMEN
KYMMENE S T . NORRA KUOPIO M ELLERSTA VASA
M IC H ELS KA R ELEN S FIN LAN D S
111360 73248 57374 61317 75S27 136814
43524 29169 23206 32087 31903 57198
1125 4 9138 5754 8389 7828 13268
7696 3038 2796 48 60 4735 7490
19352 11713 9911 13331 12759 21901
1507 3160 1856 2443 1618 2409
57647 36894 30702 42418 39432 73898
8002 4860 2959 5753 4807 8785
35198 21192 18909 23713 20868 41137
764 9 5481 4356 5537 6120 11705
2949 0 17773 16558 22191 19922 38250
5896 4110 4064 5481 4521 8793
29 85 2187 1504 1966 2251 4399
8947 4796 2553 4472 4962 e215
372 667 340 1098 641 626
371823 133784 165651 206298 174796 332073
1194 3 2530 3332 4124 6127 6566
219881 62420 101557 119282 85348 167966
90725 49140 40763 57950 59440 113956
34915 15695 17063 20761 21777 30361
10919 3252 853 898 1162 6740
117386 10414 52822 51673 32201 63222
2078 2 1956 9922 10709 5484 11863
133 63 1206 5648 4056 4141 9032
16 56 7 6 113949 74292 114637 117044 213304
445 231 134 470 117 554
392840 258215 231876 326754 320168 504372
18492 12480 10018 16232 15529 22906
88363 56683 63835 71427 85116 157297
430 0 9 16266 13906 249 89 26870 20125
19835 9960 6708 14140 11462 14355
90528 73364 56120 75767 78038 113149
4948 7 25650 21770 28916 28416 45974
28732 18433 16 536 24430 23616 33 741
13274 7837 8454 11708 10396 15633
25768 31194 29580 43593 26906 67685
172729 123785 112405 162148 152689 253655
31322 22500 21717 31724 28865 46631
19718 14054 12294 12770 14512 21346
73766 41351 31314 40153 50687 75967
4088 6 19545 19539 30515 27382 35383
728261 434158 415265 581311 526585 958367
43140 5 285493 270319 354942 334925 598150
65145 35412 33423 45828 49042 82261
6 2 o l5 29942 20772 54234 23094 104801
127 63 13066 11365 13997 13485 24712
339 79 17904 16436 24698 2639 0 36398
54823 23051 23100 30218 33832 45344
334712 214951 211132 283602 254973 454094
394 3 3 25216 26716 36485 30468 55235
8580 2 46926 41141 52339 52690 121789
260 3 3 14794 5088 7422 15853 24490
252 1 2 14890 5813 20635 155B4 32887
OULUN L A P IN  YHTEENSÄ
KEHITYSALUEVYtiHYKE
U-GHRÄDESZON
ULE 1- LAPPLAN D S SUMMA i 2 3 (1
BCRGS
139711 76531 1561356 262576 424SS4 873786
56249 32452 613406 111309 172638 329459
13543 8684 15484e 27467 44348 83033
6326 4431 52784 13218 23369 56157
23315 11049 280548 40631 70403 169514
3824 2331 24548 8148 20167 6233
71116 38789 868858 132058 224983 511817
8220 5005 149402 12491 29690 107221
40994 22003 479099 72619 129555 276925
9576 5341 113385 19839 32685 60861
37301 20119 411643 68515 115418 227710
9734 6001 1Q4467 18534 27070 58863
3350 1496 47310 6437 11779 29094
8518 3826 147755 10153 29 79 3 107609
1463 1241 12642 4366 2571 5705
409047 229263 4997110 718291 1038527 3240292
8233 4997 135193 14650 2159 8 98545
260748 157249 2703579 471432 537092 1695055
98913 42894 1408561 152426 343655 912480
23917 14084 558697 54068 102200 402429
10557 5961 143197 12951 22495 107711
136847 89441 1459017 242680 209574 1006763
25957 16586 340287 46205 39513 254569
13838 10336 184591 27704 23471 133416
175524 76427 2331374 300169 661690 1369515
1563 169 15735 1307 2115 12313
500047 246967 6217159 957515 1596537 3663107
24409 12353 288072 44241 77084 166747
149956 81481 1767209 239157 462996 1065056
31718 21669 536465 54190 109444 372 831
23452 10341 274098 36877 58623 176598
106723 45991 1406863 236025 361232 807606
38911 17464 638749 75704 148060 414965
3  8437 22634 403164 77505 112510 213149
13319 6657 275494 27451 50093 197550
54126 15630 354494 131560 157223 105311
252032 126529 2807279 491756 766710 1548813
47770 24003 585932 95193 142782 347957
22890 10457 335724 40051 74891 220782
68328 28572 1016276 122892 253385 639999
38557 22376 610181 71530 136672 401579
1061193 599315 10157377 1933705 2907456 5316216
680774 407893 6185965 1335383 1777695 3072887
87969 46740 878778 147399 257120 474259
103139 38403 904106 111685 277572 514849
25536 15177 224578 53421 68541 102616
42610 24240 428058 75327 124084 228647
43623 22935 654115 74523 162S34 416658
529964 322321 4904653 1000514 1397095 2507044
67095 41938 640752 126131 172238 3423E3
105886 56313 1125562 184435 318278 622849
16049 8407 336791 2 7364 79594 229833
2004B 12074 317656 34214 93313 190129
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LÄ Ä N I - LÄN
MENOT U T G IF T ER  UUDEN- TURUN -  AHVENAN- HÄMEEN
MAAN PO R IN  MAAN
PÄÄLJOKKA> LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T IT EL , K A P IT E L  OCH MOMENT NYLANDS Ä BO -B JÖ R -  ALAND S TA VA STE-
NE8CRGS HUS
KUMIEN TAL3JS 1961 -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.2  -  MENOT JA TULOT LÄÄNEITTÄIN JA KEHITYSALUEVYÖHYKKEITTÄ IN -  JOOO MK -  JATK.
TABELL 30.2 -  UTGIFTER OCh INKOHSTER EFTER LÄN OCh U-CMRÄOESZON -  1000 MK -  FCRTS.
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIDEN H A LL IN T O  
K A A V 0 1 T JS .M IT T A U S  j a  
RAKENNUTTAMINEN  
L I  IKENNEVÄYLÄT
PU ISTO T  JA  MUUT Y L E IS E T  ALUEET 
JÄTEHUOL TO
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T  
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
CSUUOET JA  KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
6 K I IN T E IS T Ö T  
S I IT Ä :
K IIN T E IST Ö LA U T A K U N T A  JA  
-T O IM IST O
RAKBVNUKSET JA  HUO NEISTO T
YH TEISSUM M ASTA :
PALKAT JA  PA LK K IO T  
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT
7 L I IK E -  JA  PA LV ELU T O IM IN T A
L I IK E L A IT O K S E T  
S IS Ä IN E N  PA LV ELU T O IM IN T A
YH TEISSUM M ASTA :
PALKAT JA  PA LK K IO T  
« J J T  HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT
8 RA H O ITUSTO IM I
S I IT Ä :
KCficr
LA SK EN N A LL IS ET  KOROT 
RA H A ST O SIIR R O T
VEROT JA  VERO N LU O N T EISET  MAKSUT 
MUU RAHO ITUS
k ä y t t ö m e n o t  y h t e e n s ä  
S I I T Ä :
FALKAT JA  PA LK K IO T  
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
KOROT JA  PO ISTO T 
L S JU D ET  JA  KORV A JK S ET  
AVUSTUKSET
9 PÄÄOMATALOUS 
S I I T Ä :
K IIN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
T ALCNRAK EN NU ST O IM I NT A
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS
IR T A IN  OM AISUUS
L I IK E -  JA  PA LV ELU T O IM IN T A
K U N T A IN L IIT O T
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K SET
A R V O PA PER IT
R A H A ST O SIIR R O T
TA LO USARV IO LA IN AT
ANTOLAINAT
MENOT YHTEENSÄ
PLANLÄGGN ING  AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA AR8ETEN
OÄRAV:
Fö R V A LT M N G  AV PLANLÄGGNING 
AV CMRÄDEN OCH' A LLM .A R BET EN  
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN.
MÄTNING OCH BYGGNACSVERKSAMHET 
T R A F IK L ED ER
PARKER  OCH ÖVR.ALLMÄNNA CMRÄDEN 
A VFA LLSH A N TER IN G
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVCOEN
Ö VRIGA  PER SC N A LU T G IFT ER
LO K A LU TG IFTER
ANDELAR OCH ERSÄTTN INGAR
UNOERSTÖO
FA S T IG H ET ER
OÄRAV:
FASTIGHETSNÄM NDEN  CCH 
□ ESS BYRÄ
ÖYGGNAOER CCH LOKALER
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVCDEN 
öVR IG A  PER  SO N ALUTG IFTER  
LO K A LU T G IFT ER
A FFÄ R S-  OCH SERV IC EVERKSA M H ET  
A PFÄ RSVERK
IN T ER N  SERV IC EVERKSA M H ET
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ÖVRIGA PER SC N A LU T G IFT ER  
LO K A LU T G IFT ER
F IN A N S I ER IN G
OÄRAV:
RÄNTOR
KA LKYLERA D E RÄNTOR 
F CNDÖVERFÖRINGAR 
SKATTER OCH A VG . AV SKATTENATUR 
Ö V R IG  F IN A N S I ER ING
D R IF T  S U T G IFT ER  SAMMANLAGT 
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN
ÖVRIGA PER SC N A LU T G IFT ER
LO K A LU T G IFT ER
RÄNTOR OCH A VSKR IVN IN G A R
ANDELAR CCH ERSÄTTN INGAR
UNCERSTÜC
K A P IT A LH U SH Ä LLN IN G
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDÜM 
HUSBVGGNAOSVERKSAHHET 
P U B L IK  EGENDOM 
LÖSEGENDOM
A FFÄ R S -  OCH SERV IC EVERKSA M H ET
KCMMUNALFÖRBUNC
Ö VRIGA  GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR
VÄRD EPAPPER
fCN D Ö VERFÖ RIN GAR
BUOGETLÄN
UTLÄNING
U T G IF T ER  SAMMANLAGT
807533 385412 10778 272315
90195 46731 2040 35766
141727 137912 1165 56684
445994 139959 4974 127688
64606 34966 1947 36358
64441 25361 639 8946
262685 149004 3858 104254
78644 35034 770 25624
30413 8801 578 6176
12999 9761 926 7 06 2
8772 11477 135 6332
476358 276389 4631 295154
13368 6632 4 4807
370985 254183 4422 276524
59664 25624 1158 50910
1475 7 5464 230 12352
97442 42263 895 36771
2816939 1135937 29349 1230698
2633411 1035245 27100 1074796
18352 8 100691 2247 155902
474686 215309 3930 180018
16011 C 49020 862 41318
33288 222 79 915 15GS3
335331 170330 7006 196078
143406 112666 4985 79971
821 4984 0 21410
56418 17797 100 20179
16668 17417 481 31075
116017 17469 1439 43444
10491755 5219421 160045 5128762
3316888 1766411 41356 1676259
823515 326352 723 7 3322 58
612409 337706 8291 303749
1534780 555309 14754 619716
1254249 669226 44133 594217
30739 6 144162 5155 139949
2551328 1311445 37137 1269626
137137 60972 1919 93664
577077 345630 9802 346580
425722 175801 5116 154354
65312 38362 669 16004
786386 368136 7132 304156
71277 51350 4150 37682
1742 723 0 1361
85217 29434 723 48280
57423 34833 36 45061
186157 167153 7255 165020
136314 35590 266 53307
13 04 3083 6530870 197182 6398368
KYMEN M IKKELIN PC H JO IS-  
KARJALAN
KUOPION K E S K I­
SUOMEN
VAASAN
KYMMENE ST .
MICHELS
NCRRA
KARELENS
KUOPIO MELLERSTA
FIN IANO S
VASA
181272 73391 80099 106405i 135581 161947
2957 3 16463 10729 16454 17613 35021
35504 12709 27794 28653 19662 25203
883 02 34202 30045 40141 7539 8 79398
1843 4 6057 3447 8216 9585 14186
498 0 2463 2235 3762 3072 5778
60502 28510 27994 43311 40170 60142
12605 6193 8076 11056 7543 13059
447 3 1529 1625 3508 3074 5426
582 2 3529 2870 2509 2825 4778
368 5 5249 4014 67 39 4780 10636
15768 7 102803 90177 115432 119579 216855
5120
138662
1692
91374
1216
74968
882
94567
1058
110008
3435
203425
22709
4579
27556
11152
2268
12177
11577
3277
9148
13512
3555
9610
18359
2685
14279
26788
5046
2912e
52130 7 267883 186378 312048 297561 342168
448516
72794
241819
26063
161556
24821
269492 
425 55
251685
45876
310552
31615
808 1 9 28829 26146 48075 40405 45455
18269 6268 6583 10687 7387 9304
13331 3134 2507 5353 3401 8530
1037 73 52373 48486 56727 73170 103682
35472 2849 8 23311 31115 34395 64890
22 6 8 1725 3275 3102 884 1676
26385 8136 350e 6774 10784 8954
8049 4352 1125 1793 2133 5211
31596 9663 17268 13945 24976 22948
2626470 1432749 1306012 1828710 1762803 2830216
871825 465916 492321 664003 601381 1002197
161520 80626 87398 120467 101733 174992
1769 34 84292 76669 94533 99083 207765
352186 201639 176862 266089 279661 355180
300241 191149 126554 184425 209708 359427
729 58 44569 32566 62142 53313 89049
626107 424276 354336 617377 53965 5 828914
3 8819 29126 23417 34764 45018 67636
175000 145837 112264 202889 201826 264214
80125 50217 40741 67899 71194 108086
1642 7 12467 12738 16598 12282 23684
201426 76236 71279 198588 96157 182550
15214 16344 9543 21547 20619 34978
94 735 12 3 200 486
18084 11962 12675 19887 1362 8 21893
15179 19729 4555 2432 6971 18375
52453 46671 39818 43481 57165 92525
13040 13702 24200 8771 7022 12369
3252577 1 857025 1660348 2446087 2302458 3659130
KEHITYSALUEVYÖHYKE
U-GKRÄDES/ON
CULUN LA P IN YHTEENSÄ
U LEA- LAPPLANDS SUMMA 1 2 3
BCRGS
162994 78238 2455965 281161 564404 1610400
26876 16758 348209 53065 96264 198880
3465 C 20952 542615 63338 114938 364339
75452 27418 1168971 116105 267198 785668
10225 4675 212702 14264 47006 151432
8130 4024 133831 10129 21868 101834
53734 31543 865707 99011 201479 565217
17684 9166 225496 26781 49268 149447
3583 1529 70719 5068 16791 48840
4 862 3002 60945 12637 15104 33204
13913 3122 78854 23636 30093 25125
135820 88423 2079348 324367 594984 1159997
3671 2645 48530 5207 9673 33650
121452 81919 1822489 290745 534743 997001
23236 9835 2 7452 4 41880 77199 155445
5525 2452 62190 10297 15412 36481
16889 12787 308955 39910 71209 197836
486144 232741 7859153 635161 1557328 5666664
425603 212986 7092761 563313 1369444 5160004
60542 19756 766390 71844 187885 506661
79018 34574 1257264 89708 222277 945279
18661 8652 337121 21910 47518 2676S3
7018 4075 118924 11292 24814 82818
127251 63704 1337511 207500 351204 779207
74 86 3 27686 661258 98580 211450 351228
1354 954 42453 4319 8752 29382
11867 9896 180798 24775 36722 119301
4394 6319 59017 10950 15786 72241
34772 18849 354386 68838 78493 207055
3053323 1653971 37534237 5452334 9260417 22821486
1164566 676308 12761431 2180713 3186922 7393796
209940 115152 2545190 378855 562890 1603445
179780 101425 2284636 328137 564638 1391861
344291 180781 4881248 627279 1267313 2986656
299247 132453 4405029 517923 1129962 2757144
B5809 43329 1080397 151253 263167 645557
857396 386744 5844345 1452512 2834775 5557058
48224 16429 597125 85585 155628 311912
313455 123031 2820005 510903 936937 1372165
124655 40002 1343512 165086 360774 814052
27456 1C705 256704 433 5 7 78856 134451
194116 104981 2553185 312432 6 50359 1630394
21850 16284 321578 50771 104385 166422
114 0 5470 125 1428 3917
21825 10857 254465 44140 77247 173078
13626 12550 230810 23152 56219 151359
112450 45410 1017558 156915 315364 545279
12362 4257 321240 35540 46132 235568
3950715 2040715 47378582 6904846 12095192 28378544
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LÄ Ä N I - LÄN
TULOT INKGM STER UUDEN- TURUN - AHVENAN- HÄMEEN
MAAN PO R IN  HAAN
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT EL , K A P IT E L  CCH MOMENT NYLANDS Ä 8 O -B J0 R-  ALAKOS TA VA STE-
NEBCRGS HUS
KUNTIEN TALOUS 1981 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 10.2  -  MENOT JA TULOT LÄÄNEITTÄIN JA KEHITYSALUEVYÖHYKKEITTÄIN -  1000 MK -  JATK.
TA8ELL 10.2 -  UTCIFTER OCH INKOHSTER EFTEP LÄN CCH U-OMRÄCESZON -  1300 MK -  FORTS.
0 Y L E IS H A L L IN T O
YH TEISSUM M ASTA ;
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET 
KORVAUKSET M U ILTA  KUN N ILTA  
MAKSUT JA  KORVAUKSET
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I 
S I IT Ä :
PALO- JA  P E L A S T U ST O IM I SEKÄ 
CL JY V A H I NKO JEN  TORJUNTA 
R A K B JN JS T A R K A ST U S /—VALVONTA
YH TEISSUM M ASTA :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET 
KORVAUKSET M U ILTA  KUN N ILTA  
MAKSUT JA  KORVAUKSET
2 TERVEYDENHUOLTO 
S I IT Ä ;
Y L E IN EN  T ER V EY SH A LL IN T O  JA  
-VALVONTA 
KANSANTERVEYSTYÖ 
Y L E IS S A I  RAALAHOITO 
P S Y K IA T R IN EN  SA IRAAN HO ITO  
MUU SA IRAAN HO ITO
YHTEISSUM M ASTA :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET 
SA IRAUSVAKUUTUSKO RVAUKSET 
KORVAUKSET M U ILTA  KUNN ILTA  
MAKSUT JA  KORVAUKSET
3 S O S IA A L IT O IM I 
S I I T Ä :
S O S IA A L I H A LLIN TO
LASTEN PÄ IV Ä H O IT O
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO
KEH ITYSVA M M A ISTEN  HUOLTO
VANHJSTEN HUOLTO
K O T IPA LV ELU
TC IH EEN T ULOHUOLTO
LGMALAUTAKUNTA
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET 
KORVAUKSET M U ILTA  KUNN ILTA  
H A KSJT  JA  KORVAUKSET
4 S IV IS T Y S T O IM I
S I I T Ä :
PEK U SK O U LJT  
LUKIOT
AMMATTIOPETUS
T V Ö V Ä EN O PIST O /K A N SA LA ISO P IST G  
K IR JA S T O
U R H E ILU  JA  U LK O ILU
YHTEISSUM M ASTA :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET 
KURVAUKSET M U ILTA  KUNN ILTA  
M AKSJT  JA  KORVAUKSET
5 K A A V JIT  J S  JA  Y L E IS E T  TYÖT
S I I T Ä :
KAAVO ITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖ IDEN H A LL IN T O  
K A A VO IT U S ,M IT TA U S JA  
RAKENNUTTAMINEN 
L IIK E N N EV Ä Y LÄ T
PU ISTO T JA  MUUT Y L E IS E T  A LUEET  
JÄTEHUOLTO
YHTEISSUM M ASTA :
VALTIONOSUUDET JA  -KGRVAdKSET 
KORVAUKSET M U ILTA  KUNN ILTA  
MAKSUT JA  KORVAUKSET
ALLMÄN FÖRVAL TNING
AV TOTALSUMMAN:
ST AT SANOELAP OCH -ER SÄ T T N . 
ERSÄ TTN . AV AÑORA KOMMUNER 
A V G IFT ER  OCH ERSÄTTN IN GAR
O RG M N G SVÄSEN UET
DÄRAV:
BRANDSKYOOS- CCH RÄO O N IN G SVERKS. 
SAMT BEKÄM PNING AV C L JESKA O C R  
BYG G N A O SIN SPEKT IO N /-Ö VERVA KN IN G
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR CCH -ER SÄ T T N . 
ERSÄTTN . AV AÑORA KOMMUNER 
A V G IFT ER  OCH ERSÄTTN INGAR
HÄLSOVÄRD
OÄRAV:
ALLMÄN HÄLSQ FCRVA LTNING OCH 
-Ö VERVAKN ING  
FO LKH Ä LSO ARBETE 
VÄRO PÄ ALLMÄNT S JUKH US 
P S Y K IA K T R ISK  SJUKVÄRO 
Ö V R IG  SJUKVÄ RC
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELÄR OCH -ER SÄ T T N . 
S JU K FÖ R SÄ K R IN G SER SÄ T T N IN G A R  
ERSÄTTN . AV ANCPA KOMMUNER 
A V G IFT E R  OCH ERSÄTTN INGAR
SO C IA LVÄSEN D ET
OÄRAV:
SO C IA LFÖ RVA LTN IN G  
BARNDAGVÄRO
Ö V R IG  VÄRD AV BARN CCH UNGOCM 
VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMADE 
VARO AV ALDRINGAR 
H EM TJÄNST
UTKOMSTTRYGGANDE VARD 
SEMESTERNÄHNOEN
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 
ERSÄTTN . AV AÑORA KOMMUNER 
A V G IFT ER  OCH ERSÄTTN IN G AR
8 ILD N IN G SV Ä SEN G ET
OÄRAV:
ÜRUKDSKCLGR
GYMNASI ER
Y R K ES U N D ER V IS M N G
A R8 ETA R -/M EC BC R G A R IN ST ITU T
f l IB L IC T E K
ID RCTT CCH F R IL U F T S L IV
.AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 
ER SÄ T T N . AV AÑORA KOMMUNER 
A V G IFT ER  CCH ERSÄTTN IN GAR
PLAN LÄGGN IN G  AV OMRÄDEN GCH 
ALMÄNNA ARÖETEN
OÄRAV:
FÖ RVALTN ING  AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCh A LLM .A R BET EN  
PLANLÄGGN ING  AV CMRÄDEN,
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 
T R A F IK LSO ER
PARKER  OCh C V R . ALLMÄNNA OMRÄDEN 
A VFA LLSH A N TER IN G
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR GCH - ER S Ä T T N . 
ERSÄ TTN . AV ANDRA KOMMUNER 
A V G IFT ER  OCH ERSÄTTN IN GAR
19210 15460 651 2 783 7
5190 4082 110 2702
17 116 23 38
9321 3306 32 6720
44472 30381 2842 27124
17278 17297 2234 15468
14662 7768 463 6487
4537 11665 522 7651
1251 3064 191 783
19327 9337 1117 12175
507842 166673 1036 207618
ie 5 6 5 3159 0 7186
377976 145488 375 181805
12676 271 429 4 70
80470 18215 231 16474
16128 527 0 357
331363 111400 64 141649
66264 15587 0 24893
5318 2644 0 6370
75649 23552 0 26877
494758 312807 10554 282554
6140 2116 49 2071
232386 131456 5671 117513
5902 8 37859 853 46056
24923 1067 25 557
79082 46550 2010 46150
22220 20028 889 15324
33002 11974 625 11131
14366 50550 0 34238
261063 198668 5420 167662
5491 6797 383 3730
184477 53061 3916 95677
906075 742002 21379 674154
588575 452317 17593 424183
104695 73551 0 58540
76058 91783 0 111245
28878 17971 1274 17237
49876 3 3768 1351 31503
33231 14104 603 18344
773325 649285 18665 604536
38376 26527 264 14502
48820 30585 1067 33155
17395 0 116841 3186 43325
10132 4689 786 5544
35709 80555 188 7961
72588 15098 1193 22215
2080 3437 668 2348
53181 8785 353 2564
3303 8057 535 6941
419 546 3 249
108847 18336 926 24602
ts
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KYMEN M IKKELIN PO HJE IS -  
KARJALAN
KUOPION K E S K I­
SUOMEN
VAASAN
KYMMENE ST.
MICHELS
NOKKA 
KARELENS
KUOPIO MELLERSTA
FINLANDS
VASA
8+78 6218 61+1 e s e s 6092 11939
177+ 23 55 2032 3+88 2689 3313
113 1+7 62 15 .6 125
3+11 969 826 2 + 82 1++5 1785
1+911 12397 13555 16666 1 3 275 2+962
8629 76+5 9659 11502 7386 1527 +
3157 2765 217+ 2831 2820 5+55
5299 7153 9+79 10762 8720 17801
39 7 562 706 281 526 708
4810 +2+7 1581 3557 2++7 5096
128068 1359+ 61929 5962+ + 0+56 75652
3859 1078 1+85 2366 5719 2885
119533 11 + 71 56291 56+83 28050 70731
206 30 80 1 3 + + 6
35 + 2 792 3198 15 633+ 251
281 29 0 0 0 166
8663 0 9306 + 56 79 + 3175 276+8 5052 +
18036 1339 7602 80 + 1 + 391 831 +
+750 361 632 229 + 0 82 5
13580 1813 671+ 7207 5259 11050
1+278 2 113263 11179+ 151257 1+163+ 237+57
825 958 +6 5 788 1307 1116
+9210 35+31 + 0098 46615 56689 101626
23300 10332 8230 15555 15191 12341
1725 79+ 286 4836 706 980
21581 20392 16778 19705 19550 23798
9881 858+ 8656 11106 59+9 1 + 907
5709 3780 3+00 5814 5127 5065
253 0 8 30280 29239 + 2189 26622 66787
9039 + 
2000 
+596 +
7 7302 
1969 
29 + 89
78377
990
26579
108258
1207
37107
96366
2+68
36900
173283 
215 7 
551+2
348204 26 0+56 2+77+7 352387 298750 5739+7
23936 9 19 3798 179+8 6 2+1+07 219392 3918+9
3 92 + 1 21017 19715 31162 25226 52613
312 + 2 18605 14013 + 0822 10781 738+7
6+78 665+ 93+5 10127 9+52 16729
17036 11639 9913 1 + 538 1+678 23 + 56
6231 3716 3580 +6+3 6 + 81 6329
309870
9768
125b0
2+0788
6618
5960
230263
2052
6123
329+05
2928
6891
27249 8 
5118 
8305
531563
11276
15990
2237+ 15808 28198 25067 27895 25903
5+95 2709 2310 2629 2559 5961
5617 3+27 160+3 + 565 6983 ++29
75 0 6 6985 3347 7575 6+80 12813
2+79 1075 123 781 + 53 726
361 333 730 9+1 1 + 59 577
+766 5505 7870 82+0 10600 7900
206 51 11 15 19 105
11322 676 8 17829 9781 9+13 1085 +
KEHITYSALUEVYÖHYKE
U-GMRADESZON
OULUN 1L A P IN YHTEENSÄ
U LEÄ - 1LAPPLANDS SUMMA 1 2 3
BERG S
15305 9356 135275 28558 38329 68388
+ 9 + 8 + 523 27206 12632 12213 12361
57 13 . 73 + 1+3 350 241
+ 253 1+07 35 557 + 157 9+8+ 22316
31585 18572 2507  + 2 6+5 + 2 76373 109827
218+2
5015
13721 
2 5 86
1+7935
56383
+++ 81 
10387
+ 8650 
15+26
5480+
30570
22+4 + 
1522 
3567
15258 
202 
15 + 3
121291 
10193 
6880 +
51637
1782
626+
+ 6167 
2996 
18065
23+87
5+15
4+475
16+63+ 1100+3 1539769 301005 2+7323 9914+1
3781 2685 53208 7030 13135 33043
156485 105139 1309827 28+765 220786 eO+276
1391 192 15826 3 72 2019 13435
502 22 1300+6 3396 8012 118638
3 22 17553 5+ 165 1731+
121140 83535 1052113 226087 16B976 657050
18131 13009 185607 35+10 28195 1 2 1 5 5 e
1196 1669 2+034 2833 3367 1783+
16013 9022 196776 27081 32241 137+5+
2+9702 121+34 2369996 +79508 71986+ 117062+
2167 522 18624 2953 + 775 10856
1037 7 + 55930 976839 167185 257986 511668
18826 1393+ 261505 34238 6+900 162367
5832 2783 4+962 8593 773+ 28635
28036 1163+ 337666 62834 88906 185926
19882 11051 152+77 +2+53 +7258 62 766
8705 3733 102065 15175 27295 59595
52573 15233 387825 129078 1545+1 10+206
181890 90007 1528690 353538 5018+6 673306
2137 1077 30+46 +389 8458 17559
581 + 1 25757 696250 103+62 18+816 +07972
686854 386+25 5+58+2+ 1259687 1703202 2535535
+ 7+013 285151 3751175 9+72+0 1161138 16+2757
53+40 31363 51+563 92971 157650 2639+2
86557 2+567 581520 80246 1562+2 305032
20+06 12159 15875+ + 3079 + 6855 68820
25641 13662 2+71+1 +6792 73725 126620
8986 +668 110516 1 + 538 26697 69681
628111 
6 511 
31277
355288
2753
5165
+9 + 7601 
126693 
211906
1173377
9123
28375
15608+8
31338
61788
2213376
86232
1217+3
39931 22720 5++902 83383 111083 350+36
+ 156 6862 53872 1 + 308 1 + 568 2+956
5699 5356 176532 25357 22807 128368
16871 + 439 181110 165+6 + 53+6 118818
1952 652 1677 + 1731 5 + 55 9588
36+9 1+32 7+76 9 2+68 7659 6+642
18271 7+72 89860 38202 31038 20620
823 207 265 + 865 610 1175
17396 5001 2+1075 29388 50780 160907
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KUNTIEN TALOUS 1981 -  KCMMUNERNAS EKONONI 1961
TAULUKKO 30.2  -  MENOT JA TULOT LÄÄNEITTÄIN JA KEHITY SALUEVYÖHYKKEITTÄIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 30.2 -  UTGIFTER OCH INKO N STEK EFT ER LAN CCH U-CMRÄOESZON -  1000 MK -  FORTS.
TULCT
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI
6 K I IN T E IS T Ö T  
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
YH TEISSUM M ASTA :
MAKSUT JA  KORVAUKSET 
VUOKRAT
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT
7 L I IK E -  JA  PA LV ELU T O IM IN T A
L I IK E L A IT O K S E T  
S IS Ä IN E N  PA LV ELU T O IM IN T A
YHTEISSUM M ASTA :
MAKSUT JA  KORVAUKSET 
S IS Ä IS E T  TULOT I I  
VUOKRAT
e rahoitustoimi
S I I T Ä :
KCRCT
LA SK EN N A LL ISET  KOROT 
S I I T Ä :
H A L L IN N O L L ISEN  KÄYTTÖ­
OMAISUUDEN KOROT 
L I IK E L A IT O S T E N  KÄYTTÖ­
OMAISUUDEN KOROT 
R A H A STO SIIRRO T
VEROT JA  VERO N LU O N TEISET  MAKSUT 
S I I T Ä :
T IL IV U O D E N  K U N N A LLISVERO
M ER IM IESV ER Q
A R P A JA I SVERO
KO IRAVERO
MAKSUT K U O L IN P E S IE N  JÄ Ä M IS T .
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET 
KORVAUKSET M U ILTA  KUN N ILTA  
M AKSJT  JA  KORVAUKSET 
S IS Ä IS E T  TULOT 11
• 9 PÄÄOMATALOUS 
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OM AISUUS JA  TALONF AK.
S I IT Ä  :
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN MYYNTI 
PO ISTO T
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS 
S I I T Ä :
PO ISTOT
IR T A IN  OM AISUUS 
S I I T Ä :
IR T A IM EN  OMAISUUDEN MYYNTI 
PO ISTO T
L I IK E -  JA  PA LV ELU T O IM IN T A  
S I I T Ä :
O H A ISU JD EN  MYYNTI 
PO ISTO T 
K U N T A IN L IIT O T  
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K SE T  
A RVO PAPER IT  
RA H A ST O SIIR R O T  
TA LO USARV IO LA IN AT 
ANTOLAINAT
YH TEISSUM M ASTA :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
TULCT YHTEENSÄ
INKCM STER
H U V U O T IT E L , K A P IT E L  CCH MOMENT
FA S T IC H ET ER
OÄRAV:
BYGGNAOER CCH LOKALER
AV TCTALSUMMAN:
A V G IFT ER  OCH ERSÄTTN INGAR 
hYRCR
IN TERN A H VRES IN KO M STEP
A FFÄ R S-  OCH SER V IC EV ER K SA N H ET  
A FFÄ R SVER K
IN T ER N  S E R V IC EVERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
A V G IFT ER  OCH ERSÄTTN IN G AR 
INTERN A INKCM STER 1)
HYPOR
F IN A N S IE R IN G
OÄRAV:
RÄNTOR
KA LKYLERA D E RÄNTOR 
CÄRAV:
RÄNTOR PA A D M IN IST R A T IV A  
ANLÄGGNING ST ILLGÄNGAR 
RÄNTOR PÄ A FFÄ RSVERKEN S 
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 
F0NDÖVERFÖR1NGAR 
SKATTER  OCH AVG . AV SKATTENATUR 
OÄRAV:
F IN A N SÄ R ET S  KOMMUNALSKATT
SJÖM ANSSKATT
LC T T E R IS K A T T
HUNDSKATT
BG U PPT EC K N IN G SA V G IFT ER
D R IF T S IN K O M S T ER SAMMANLAGT 
D Ä R A V :
STATSANDELAR CCH -ER SÄ T T N . 
ER SÄ T T N . AV AÑORA KOMMUNER 
A V G IFT ER  OCH ERSÄTTN IN GAR 
IN T ER N A  INKCM STER I»
K AP IT  AL HU SH AL L M  NG 
OÄRAV:
FA ST  EGENDCM CCH H JSBYGGNAC 
CÄRAV:
F ö R S Ä L JN IN G  A v  FA ST  EGENDCM 
A VSKR IVN IN G A R  
P U B L IK  EGENCOM 
CÄRAV:
A V SK R I VNINGAR 
LÖSEGENDOM 
DÄRAV:
FÖ R S Ä L JN IN G  AV LÖSEGENDOM 
A V SK R IV N IN G A R
A FFÄ R S-  OCH SER V IC EVER KSA M H ET  
OÄRÄV:
FÖ R SÄ L JN IN G  AV EGENDCM 
A VSKR IVN IN G A R  
KOMMUNA LFflfiBUND 
Ö VR IG A  GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 
VÄROEPAPPER 
FONCÖVERFÖR1NGAR 
BUOGETLAN 
U T L iN IN G
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - ER S Ä T T N .
IN KCM STER  SAMMANLAGT
LÄ Ä N I - LÄN
UUDEN- TURUN -  ÄHVENAN- HÄMEEN
MAAN PC R IN  MAAN
NYLANOS Ä BO -BJÖ R- ÄLANDS TA VA STE-
NEBCRGS HUS
413528 232093 3217 256350
304111 188600 2441 223459
18999 14664 273 19538
175582 86815 1753 110076
214949 115015 642 95894
2376458 1070008 26439 1125485
2214449 987150 24803 984552
162007 82860 1633 140938
2150791 903108 23793 1002114
125526 130928 2462 107454
39069 6284 102 2047
6938117 3055299 97993 3024249
178311 35934 687 56836
910564 263497 5980 302061
496983 159542 2763 166708
392336 101624 3217 126938
1486 912 95 1859
5751936 2707921 88917 2602995
5724216 2676996 80429 2591144
12160 18914 7602 2650
1079 8 7144 287 6750
3694 2273 21 2076
1032 4S7 17 373
11874414 5743564 167297 5670740
1397187 1001482 26428 952235
62662 41251 864 26055
26X6231 1095993 31124 1224862
417237 388161 6362 272929
1149 893 757840 27264 738746
259349 197360 5460 222155
72284 44095 2764 73770
144971 99971 2353 110973
117062 25706 1452 33081
8394 5 12105 523 13711
26403 17849 377 11487
422 702 0 502
18800 11423 104 8205
451916 215317 7976 218696
3282 1021 0 102
383889 168978 5 794 185283
11519 3298 6 1659
123 504 0 24
8472 5346 49 3569
0 130 0 17262
221255 270355 11611 205431
35841 9592 221 19121
55205 63293 3084 52690
A3024307 6501404 194561 6409486
1 ) E I  S IS Ä L L Ä  L I IK E L A IT O S T E N  I I  IN K L .  IN T E  A FFÄ R SVER KEN S 
T U LO JA  TAVARO IDEN  JA  PA LV E-  INKCM STER AV FÖ R S Ä L JN IN G
L JS T E N  MYYNNISTÄ KUNNAN M U IL L E  AV VAROR OCH T JÄ N ST ER  T U L  
H A L L IN T O Y K S IK Ö IL L E . KOMMUNENS Ö VRIGA FÖ RVALT-
N IN GSEN HET E R .
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K
KEHITYSAtUEVYÖHYKE
U-OflADESZON
KYMEN M IK K E L IN PÖ HJO  I  S * KUOPION K E S K I- VAASAN OULUN L A P IN YHTEENSÄ
KA RJA LA N SUOMEN .
KYMMENE S T . NORRA KU U PIO  1k e l l e f s t a VASA ULEÀ- LA PPLA N CS SUMMA 1 2 3
M ICH ELS KA R ELEN S FIN LAN D S BCRGS
126291 83146 71494 80593 87965 159672 103642 53947 1673938 230435 447585 995918
106599 60874 52865 55635 73522 134082 73694 46315 1322197 175331 352062 794804
6258 14380 1339 8 10781 12229 13514 13613 3351 140998 39287 48130 53581
52032 40698 29727 49316 47239 67488 59563 32011 752302 118166 231439 402657
59322 2 5891 25990 9150 26379 66055 24060 15524 679311 60516 139561 479234
4674-63 217066 170366 258235 255701 282113 469402 205666 6924402 546330 1360196 5017876
406161 197222 148946 220783 214573 255733 414538 188637 62 57947 486975 1195666 4575302
61300 19846 21416 37454 40728 26380 54863 17025 666452 59341 164534 442577
396978 196436 147008 220111 234911 254220 403875 184717 6120062 478668 1203497 4437897
60712 176 77 20870 34054 15704 23094 54443 16046 6 08972 55884 132658 420430
5973 899 806 728 2 036 2140 3879 1753 65716 3131 9327 53258
1618691 825307 707510 1092710 1065336 1758747 1708490 873055 22765504 2932465 5606617 14226422
17035 14884 11357 17464 19540 28813 19961 10235 411057 39993 89891 281173
173463 80452 86391 126625 128788 153578 151031 852 74 2471724 290132 569254 1612338
1177 74 56718 70404 92669 99223 113710 103297 63373 1543164 226946 405854 510364
51072 23277 15985 32043 28553 35664 47732 25350 887753 62375 160070 665348
80 0 0 3252 0 9887 129 0 17700 469 13182 4049
1377274 712014 577129 902712 885382 1533985 1464411 731044 19335722 2439065 4808905 12087752
1367094 708328 574350 898863 881756 1524698 1457537 728014 19215427 2426298 4777494 1201163,5
£6 82 918 396 506 492 3575 1520 491 55110 2665 13972 38473
3272 2001 1607 2383 2341 4151 4067 1792 46633 6971 12850 26812
102 7 649 697 772 678 1401 1182 657 15167 2753 3755 8659
200 116 76 89 92 59 91 49 2735 256 440 2039
2876462 1547255 1418734 2045127 1537104 3150392 3468645 1801218 41702952 5925913 10310572 25466467
5166 74 
17234 
49 68 8 3 
1505 0 2
353386 
9996 
260062 
5 0784
396525
4563
220058
59501
523673
4915
295917
65583
436253
8402
310909
57368
801375
15355
367651
115086
1029383
12359
548135
97275
593028
6240
2400G3
52359
8028029 
205 896 
7711828 
1733147
1979281
19568
716682
162910
2381699
48104
1608801
354511
3667049
142224
5386345
1215726
380503 303919 247824 400057 360028 518404 535 771 238039 5663288 975879 1805071 2882338
114518 108992 77535 132170 100092 181547 179493 93980 1642651 350492 550804 741355
18963 32315 17757 11029 25915 31735 23736 6589 360952 47989 116712 196251
69877 56210 38422 58065 51958 111726 89679 52627 886832 1825e8 301630 402614
25100 8645 9663 16454 35550 16019 20531 3863 317526 38951 80830 157745
16538 4316 6000 6578 31532 8073 5550 1632 190553 15805 50030 124718
9437 9320 7712 11523 10858 15330 17460 7154 145410 33541 50310 61559
1140 608 244 662 1495 554 3895 6 102 3 0 3981 3703 2546
5951 5836 5786 8315 6810 10678 8045 3529 93882 19790 31481 42611
101147 69510 63040 96064 75898 101850 143045 57392 1601895 209310 425620 566965
1461 16 518 3 125 467 2098 48 5138 2415 892 5831
86562 54838 40270 66586 60602 71252 89968 33366 1247408 119074 315843 812491
3142 1671 1765 2226 889 605 1265 1068 25317 5288 4441 19588
0 58 0 0 0 0 0 0 709 £8 13 638
190 3 1325 673 9611 2151 3061 3920 3068 43148 8092 19642 15414
301 0 4145 541 0 0 6 0 22385 4145 601 17639
11364 3 101995 76448 151017 116043 184134 150444 63444 1665820 293675 620836 751309
4175 2718 3285 5537 6059 6591 5678 2565 101787 9380 24815 67592
332 Id 29278 3039 7 59000 30157 46738 98896 42931 544907 173709 186384 184814
325896 5 1856174 1666558 2445184 2297132 3668796 4004416 2035257 47366240 6901752 12115643 28348605
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KUNTIEN TALOUS 1961 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 50.1 - TASEET 31.12. KUNTAMUODOITTA!N -  1000 MK
TABELL 50.1 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUNTYP -  1000 MK
KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YKTEENSX
V A S T A A V A A
STXOER OVRlGA
KONHUNER
SUMMA
A K T I  V A
1. RAHOITUSOMAISUUS 7523979 3394064 10917443 i .  f in a n s ie r in g s t il l g a n g a r
11. KASSAVARAT 473559 331769 605348 11. KASSAMEDEL
111. KÄ TEIsva ra t 9459 1826 11285 i l l .  KASSA
112. SH EK K IT IL IT 300649 243793 544442 112. CHECKRXKNING
- U  LIIKEPANK1T 128739 44969 173708 1. AFFXRSBANKER
2. SÄÄSTÖPANKIT 107432 99731 207163 2. SPARBANKER
3. OSUUSPANKIT 64479 99092 163571 3 . ANDELSBANKER
113. PO ST IS IIR T O T IL IT 163440 86168 249616 113. POSTGIRO
12. TALLETUKSET 2263126 611184 2694312 12. OEPOSITIONER
1. L IIK EPA N K IT 921373 103739 1025112 1. AFFXRSBANKER
2: SÄÄSTÖPANKIT 711021 191589 902610 2 . SPARBANKER
3 . OSUUSPANKIT 330439 194564 525003 3. ANDELSBANKER
4 . POSTIPANKKI 316942 120538 439460 A. POSTBANKEN
5. MUUT 1350 746 2096 S . OVRIGA
13. TULOJÄÄMÄT 3329734 1766629 5096363 13. INKONSTRESTER
131. VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 517217 509013 1026230 131. STATSANDELAR OCH -UNDERST0O
1. KÄYTTÖMENOIHIN 326676 324276 650952 1. FDR ORIFTSUTGIFTER
2. PÄÄOMAMENOIHIN 190541 184740 375281 2. FOR KAPITALUTGIFTER
132. KORVAUKSET VALTIOLTA 67972 90479 158451 132. ERSXTTNINGAR AV STATEN
1. KÄYTTÖMENOIHIN 60866 67314 128202 1. FDR ORIFTSUTGIFTER
2. PÄÄOMAMENOIHIN 7084 23164 30248 2. FOR KAPITALUTGIFTER
133. VEROSÄÄNISET 1609222 968309 2777531 133. SKATTEFORORINGAR
1. VEROSAANISET VARAINHOITOVUODELTA 1430934 791857 2222791 1. SKATTEFORORINGAR FDR RXKENSKAPSXRET
2. VEROJEN SELVITYSERXT 378209 176450 554739 2. SKATTEUTREDNINGSKONTON
134. KOIRAVERO JÄÄMÄT 869 465 1334 13*. HUNOSKATTERESTER
135. MUUT TULOJÄÄMÄT 934454 198363 1132817 135. DVRIGA INKONSTRESTER
1. VALTIOLTA 29373 7916 37289 1. HOS STATEN
2. KUNNILTA JA  KUNTAINLIITOILTA 71029 32496 103525 2 . HOS KOMNUNER OCH KOMMUNALFORBUNO
3. MUILTA 634054 157949 992003 3. HOS DVRIGA
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 62492 113415 175907 1*. OLYFTA LAN
15. EMAKKONAKSUT 94371 5605 99976 I S .  FORSKOTTSBETALNINGAR
1«. S I  IRTO SAAMISET 67752 50537 118289 16. RESULTATREGLERINGAR
161. «NAKKOMENOT 66187 37449 103636 161. UTGIFTSFORSKOTT
1. KÄYTTÖMENOT 32210 19580 51790 1. ORIFTSUTGIFTER
2. PÄÄOMAMENOT 33977 17870 51847 2 . KAPITALUTGIFTER
162. MUUT S!IRT0SAAM1SET 1561 13085 14646 162. OVRIGA RESULTATREGLERINGAR
17. MUUT SAAMISET 726982 318290 1045272 17. OVRIGA FORORINGAR
1. VALTIOLTA 14416 8852 23268 1. HOS STATEN
2. KUNNILTA JA  KUNTAINLIITO ILTA 59947 79834 139781 2 . HOS KOMMUNER OCH KOMMUNALFORBUNO
3. MUILTA 652620 229603 862223 3. HOS OVRIGA
IB .  MUUT RAHOITUSVARAT 354906 154533 509441 IB .  OVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR
161. LYHYTAIKAISET LAINASAAMISET 59414 14208 73622 181. KQRTFRIST1GA LANEFORDRINGAR
182. SI JO I TUSARVOPAPBtIT 76992 139171 218163 182. PLACERING I  VXROEPAPPER
1. OSAKKEET JA  OSUUDET 7872 2602 10474 ' 1. AKT1ER OCH ANDELAR
2. OBLIGAATIOT JA  DEBENTUURIT 71122 136569 207691 2. OBLIGATIONER OCH DEBENTURER
183. PUU SIJO ITUSOMAISUUS 216502 1154 217656 183. OVRIGA PLACERINGAR
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 130450 42064 172514 19. FONOERNAS SPECIALTXCKNING
191. OMAT RAHASTOT 105692 26175 131667 191. EGNA FONDER
192. LAHJOITUSRAHASTOT 24755 15891 40646 192. DONATIONSFONDER
2 . VARASTOT 646129 94376 742505 2 . F0RRAO
1. L IIKELA ITO STEN  VARASTOT 498478 12718 511196 1. AFFXRSFORETAGENS fo r r a d
2 . MUUT VARASTOT 149649 81657 231306 2 . OVRIGA FORRAD
3. ANTOLAINAT 1338502 316732 1657234 3. LANEFORDRINGAR
31. TALOUSARVIQANTOLAINAT
1 . K UNTA EN EMMI STÖI S I  LL E YR ITYKS IL ­
1293417 270353 1563770 31. UTGIVNA BUOGETLAN
1. AT FORETAG OCH BOSTAOSSAHFXLLIGHETER
LE JA  ASUNTOYHTEISOILLE 427478 122270 549748 NED KQNNUNALMAJORI.TET
2. MUILLE 665939 148083 1014022 2 . AT OVRIGA
32. MUUT ANTOLAINAT 45085 48379 93464 32. OVRIGA LANEFORDRINGAR
4. KÄYTTÖOMAISUUS 45744027 18141944 63885971 * .  a n l x g g n in g s t il l g a n g a r
41. KESKENERÄISET TYÖT 2639192 421357 3060549 *1 . HALVFXRDIGA a r b e t e n
1. KUNNAN OMA RAKENNUSTOIMINTA 1658618 218466 2077284 1. KOMMUNENS EGEN BYGGNADSVERKSANHET
2. RAKENNUTTAMINEN 780374 202890 963264 2 . BYGGNAOSARBETEN PA ENTREPRENAO
42. MAA- JA  VESIALUEET 7918998 2055724 9974722 *2 . JORO- OCH VATTENOMRAOEN
43. LUONNONVARAT 110819 37662 140461 *3 . NATURT1LLGANGAR
44. RAKENNUKSET 17041191 6736792 25779983 * * .  BYGGNAOER
1. ASUINRAKENNUKSET 1429066 1402656 2831722 1 . BOSTAOSBYGGNADER
2 . MUUT RAKENNUKSET 15612123 7336135 22948258 2. OVRIGA BYGGNAOER
45. KIINTEÄT RAKENTEET JA  LAITTEET 12598639 2765054 15363 093 *5 . FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
46. IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS 1164576 376249 1542825 *6 . LOSA ANLXGGNINGSTILLGANGAR
461. L IIKENN EVÄL. JA  L I I  KK. TYÖKONEET 407034 68823 475657 *61. TRAFIKHEOEL OCH RORLIGA MASKINER
462. KONEET JA  LAITTEET 253397 59749 313146 *62. MASKINER OCH ANORONINGAR
463. MUU IRTA IN  KÄYTTÖOMAISUUS 504145 249683 753826 *63. OVRIGA LOSA ANLXGGNINGSTILLGANGAR
4T. AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS 4270407 3745094 8015501 *7 . INMATERIELLA ANLXGGNINGSTILLGANGAR
471. OSAKKEET 1406198 565664 1971862 471. AKTIER
1. ASUNTO- JA  ASU INKI INT.YHTI OT
2. KUNTAENEMMISTÖISET YRITYKSET
668475 395497 1003972 1. BOSTADS- OCH BOST.FASTIGHETSBOLAG
2. FORETAG MED KOMNUNALMAJORITET
(P L .  ASUNTOYHTEISÖT» 504627 80484. 585111 (UNO. BOSTAOSSAHFXLLIGHETER 1
3. MUUT 213099 09679 302778 3 . OVRIGA
4T2. OSUUDET 2850365 3158158 6008 523 *72 . ANDELAR
1. KUNTAINLIITOT 2834758 3116091 5950649 1. KOMMUNALF0RBUND
2. MUUT YHTEISET LAITOKSET 6614 33073 39687 2 . OVRIGA GENENSAMNA INRXTTNINGAR
3. MUUT OSUUDET 8995 8994 17969 3 . OVRIGA ANDELAR
473. KÄYTTÖOIKEUDET 13410 7603 21013 *73 . DISPGSITIONSRXTT
474. MUU AINEETON KÄYTTÖOMAISUUUS 435 13663 14098 *7 * . OVRIGA INMATERIELLA ANLXGGN.TILLC.
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 4568353 3604024 0172377 5. F0RVALTAOE MEDEL
51. VALTION TOIMEKSIANNOT 4474086 3562565 8036651 S I .  STATLIGA UPPDRAG
511. TOIMEKSIANTOJEN PO ST IS IIR T O T IL IT 3430 1493 4923 511. POSTGIROKONTON FOR STATLIGA UPPDRAG
512. VÄLITETYT LAINAT 4458333 3539634 7997967 512. FORMEOLAOE LAN
1. ASUNTOLAINAT 4447421 3485414 7932835 1. BOSTADSLÍN
2. ASUTUS-. MAP- JA  TYOLL.LAINAT 9745 51546 61291 2 . KOLONISAT.- MAP- 0 . SYSSELSXTTN.LXN
3. MUUT VÄLITETYT LAINAT 1168 2671 3039 3. OVRIGA FORMEOLAOE LAN
513. V Ä L IT E t• LAINOJEN KORKOSAATAVAT 1097 2438 3535 513. FORMEOLAOE LANS RXNTEFORORINGAR
514. MJUT VALTION TOIMEKSIANNOT 11226 18999 30225 51*. OVRIGA STATLIGA UPPORAG
52. HUOLLETTAVIEN VARAT 28227 17451 45678 52. VXRDTAGARNAS MEDEL
53. VAKUUSTALLETUKSET 48662 16482 65164 53. GARANTIDEPGSITIONER
% c.
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KUNTIEN TALOUS 1981 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 50«1 -  TASEET 31.12. KUNTAHUOOOITTAIN -  1000 NK
TA6ELL 50*1 -  8ALANSE« 31.12« EFTER KONMUNTYP -  1000 HK
KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ
KUNNAT
STADER ÜVR1GA SUMMA
KOMMUNER
54 .  muut h u o st a s s a  o l e v a t  varat 17357 7528 24885 54. ÖVRICA EÖRVALTADE MEDEL
i .  v ä l it e t y t  k a n s a n e l ä k e l a it o k s e n 1. RÖRMEDLAOE LAN FRÄN FOLKPENSIONS­
LAINAT 2266 3153 5419 ANSTALTEN
2. MUUT VARAT L5091 4372 1946 3 2 . ÖVRICA NEOEL
6. ALIJÄÄMÄ 60362 20261 60603 6. UNOERSKOTT
y h t een s ä 59862736 25573606 85436136 SAMMANLAGT
V A S T A T T A V A A P A S S I V A
l .  l y h y t a ik a in e n  v ie r a s  paaona 2368986 .1056978 3425962 1. KÖRTERISTIGT FRÄNHANOE KAPITAL
11. T IL IVELA T 1927272 768291 2695563 11. KONTOSKULOER
111. MENOJÄÄMÄT 1266637 476845 1741282 111. UTGIFTSRESTER
U  VALTIOLLE 101966 36788 138772 1. T IL L  STATEN
2. KUNNILLE JA  KUNTAINLIITO ILLE 76658 89316 163974 2. T ILL  KOMMUNER OCH K0MMUNALFÜR8UN0
3. MUILLE 1087795 350740 1438535 3. T IL L  ÖVRIGA
112. VERONPIDÄTYKSET 256635 134747 391182 112. SKATTEINNEHALLNINGAR
113. SOSIAALITURVAMAKSUT 65330 38068 103378 113. SOCIALSKYDDSAVGIFTER
114. MUUT T IL IVELA T 361071 118654 459725 114. ÖVRIGA KONTOSKULOER
1. VALTIOLLE 66217 19094 65311 1. T IL L  STATEN
2. KUNNILLE JA  KUNTAINLIITO ILLE 10311 18582 28893 2 . T IL L  KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUND
3. MUILLE 286563 80972 365515 3. T IL L  ÖVRIGA
12. SIIRTOVELAT 361621 145177 466598 12. RESULTATREGLERINGAR
121. ENNAKKOTULOT 116786 74861 189649 121. INKOMSTFÖRSKOTT
1. KÄYTTÖTULOT 28850 30585 59435 1. DRIFTSINKONSTER
2. LAINAT 76272 20735 95007 2 . LÄN
3. MUUT PÄÄOMATULOT 11666 23542 35210 3 . ÖVRIGA KAPITALINKOMSTER
122. VEROENNAKKOTULOT 151689 1221 152710 122. SK ATT E l NKOM STFÖR SKOTT
123. VEROVELAT VARAINHOITOVUODELTA 33103 2790 35893 123. SKATTESKULDER FÖR RÄKENSKAPSÄRET
124. MUUT SIIRTOVELAT 62039 66306 108343 124. ÖVRIGA RESULTATREGLERINGAR
13. KASSALAINAT 100287 143509 243796 13. KASSALÄN
131. RAHOITUSVEKSELIT 26623 47849 74272 131. FINANSIERINGSVÄXLAR
132. SHEKKITIL1LUOTOT 2869 5936 8785 132. CHECKKREDIT
133. PO ST IS IIR T O T IL I LUOTOT 1560 1545 3105 133. POSTGIROKREOIT
134. MUUT KASSALAINAT 69655 88179 157634 134. ÖVRIGA KASSALÄN .
1. VALTIOLTA 193 200 393 1. AV STATEN
2 .  k a n s a n e l ä k e l a it o k s e l t a 13600 23730 37130 2 . AV FOLKPENSIONSANSTALTEN
3L KUNNILTA JA  KUNTAINLIITOILTA 26530 31735 56265 3. AV KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUNO
4. L IIKEPA N KEILTA 3117 2331 544 8 4 . AV AFFÄRSBANKER
5. SÄÄSTÖPANKEILTA 3750 4226 7976 5. AV SPARBANKER
6. OSUUSPANKEILTA 3220 4933 8153 6 . AV ANOELSBANKER
7. POSTIPANKILTA 3530 5920 9450 7. AV POSTBANKEN
8. MUILTA RAHOITUSLAITOKSILTA 5550 6325 11875 B . AV ÖVRIGA FINANSINSTITUT
S . MUILTA LAINANANTAJILTA 12165 8779 20944 V. AV ÖVRIGA LÄNGIVARE
2. PITKÄAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 3865660 3024743 6670383 2 . LÄNGFRISTIGT FRÄHMANOE KAPITAL
21. TALOUSARVIOLAINAT 3783168 2911327 6694475 21. BUOGETLÄN
211. VALTIOLTA 636552 697364 1333916 211. AV STATEN
212. KANSANELÄKELAITOKSELTA 36953 43342 78295 212. AV FOLKPENSIONSANSTALTEN
213. KUNNILTA JA  KUNTAINLIITOILTA 7020 11599 18619 213. AV KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUND
214. RAHALAITOKSILTA 1267679 1013087 2280766 214. AV PENNINGlNRÄTTNINGAR
1. L IIKEPA N KEILTA 602296 153465 555759 1. AV AFFÄRSBANKER
2. SÄÄSTÖPANKEILTA 235866 230937 466801 2 . AV SPARBANKER
3L OSUUSPANKEILTA 143676 272925 416603 3 . AV ANOELSBANKER
4. POSTIPANKILTA 485863 355760 841603 4 . AV PQSTBANKEN
2I S .  VAKUUTUSLAITOKSILTA . 334236 441301 775537 215. AV FÖRSÄKRINGSANSTALTER
216. K11NN.LU0TT0PANKEILTA JA  -LA IT . 703781 603370 1307151 216. AV HYPOTEKSBANKER OCH -INRÄTTNI NGAR
217. MUILTA KOTIM. LAINANANTAJILTA 158664 100896 259 762 217. AV ANORA INHEMSKA LÄNGIVARE
21B.ULK0NAILTA 640059 362 640421 218. FRAN UTLANDET
22. NOSTAMATTOMAT LAINAT 62492 113414 175906 22. OLYFTA LÄN
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4779296 3597548 8376844 3. FÖRVALTAT KAPITAL
4 . VARAUKSET 2878850 1764092 4642942 4. RESERVERINGAR
41. SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 2421897 1290143 3712040 41. RESERVATIONSANSLAG
1. KÄYTTÖMENOIHIN 206150 16701 224651 1. FÖR ORIFTSUTGIFTER
2. PÄÄOMAMENOIHIN 2213747 1273442 3487189 2 . FOR KAPITALUTGIFTER
42. POISTO- JA  PALAUTUSMÄÄRÄRAHAT 367398 471924 839322 42. ANSLAG FÖR AVSKRIVN. OCH RESTITUTIONER
1. VARAUKSET VEROJÄÄMIEN POISTOON 337989 455173 793162 1. RESERV. FÖR AVSKRIVN. AV SKATTERESTER
2. MUUT POISTO- JA  PALAUTUSMÄARÄ- 2. ÖVRIGA ANSLAG FÖR AVSKRIVNINGAR OCH
RAHAT 29409 16750 46159 RESTITUTIONER
43. h a n k in t a e n n a k o it a  v a s t .  m äärärahat 89554 2020 91574 43. ANSLAG FÖR ANSKAFFNTNGSFÖRSKOTT
5. OMA PÄÄOMA 45989971 16130050 62120021 5. EGET KAPITAL
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 2376001 452856 2828659 51. FONOERNAS KAPITAL
511. OMAT RAHASTOT 2345286 430132 2775418 511. EGNA FONDER
U  VERONTASAUSRAHASTO 822735 153402 976137 1. SKATTEUTJÄMNINGSFONOEN
2. KÄYTTÖRAHASTO 538978 253297 792275 2 . KASSAFÖRLAGSFONOEN
3. MUUT OMAT RAHASTOT 983572 23430 1007002 3. ÖVRIGA EGNA FONDER
512. LAHJOITUSRAHASTOT 30715 22725 53440 512. DONATIONSFONDER
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 43319946 15479069 58799017 52. DRIFTSKAPITAL
53. YLIJÄÄMÄ 296022 196119 492141 S3. ÖVERSKOTT
YHTEENSÄ 59862734 25573404 85436138 SAMMANLAGT
V A S T U U T A N S V A R S F Ö P B I N D E L S E P
I .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT 1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÜRHÜJNINGAR PA
INDEKSI KOROTUKSET 2102 4066 6166 LÄNENS KAPITALBELOPP
2. ANNETUT TAKAUKSET 2060499 997347 3057846 2. 1NGANGNA BORGENSFÖRBINUELSER
3. MUUT VASTUUT 292684 16226 306910 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
YHTEENSÄ 2355285 1017636 3372921 SAMMANLAGT
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KUNTIEN TALOUS 1981 -  KGHMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 50.2 - TASEET 31.12. LÄÄNEITTÄIN JA KEHJTYSALUEVYOHYKKEITTÄIN -  1000 MK
TABELL 50.2 - BALANSER 31.12. EFTER LAN OCH U-OMRAOESZON -  1000 MK
V A S T A A V A A
1. RAK3ITUSOMA! SUUS
11. KASSAVARAT
111. KATEISVARAT
112. SH EKK IT IL IT
113. PO ST IS IIR T O T IL IT
12. TALLETUKSET
13. TULOJÄÄMÄT
SIITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 
VEROSAAMISET
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT
15. ENNAKKOMAKSUT 
1«. SIIRTO SAAMISET
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 
1T. MUUT SAAMISET
18. MUUT RAHOITUSVARAT
S I ITÄ : S I JC IT  USARVOPAPERIT
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET
2. VARASTOT
3. ANTOLAINAT
S IIT Ä : TALOUSARVIOANTOLAINAT
4 . KÄYTTÖOMAISUUS
41. k e s k e n e r ä is e t  t yö t
42. MAA- JA  VESIALUEET
43. LUONNONVARAT
44. RAKENNUKSET
S I ITÄ:ASUINRAKENNUKSET
45. K IINTEÄT RAKENTEET JA  LAITTEET
46. IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS 
4T. AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS
SIITA:OSAKKEET
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT
51. VALTION TOIMEKSIANNOT 
S IIT Ä : VÄLITETYT LAINAT
52. HUOLLETTAVIEN VARAT
53. VAKUUSTALLETUKSET
54. MUUT HUOSTASSA OLEVAT VARAT
£. ALIJÄÄMÄ 
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN V IERA S PAAOMA
11. T IL IVELAT  
SIITÄ:HEN0JAANAT
v e r o n p id At y k s e t
SO S I AALITURVAMAKSUT
12. SIIRTOVELAT 
S IIT Ä : ENNAKKOTULOT
VEROVELAT VARAINHOITOVUODELTA
13. KASSALAINAT
S IIT Ä : RAHOITUS VEKSELIT 
SH EKK IT IL I LUOTOT 
POSTISIIRTOTILILUOTOT
2. PITKÄAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 
SIITÄ:TALOUSARVICLAINAT
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT
4 . VARAUKSET
41. SIIRTOMÄÄRÄRAHAT
42. POISTO- JA  PALAUTUSMAARARAHAT
43. h a n k in t a en n a k o it a  v a s t .  m äärärahat
5. OMA PÄÄOMA
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT
511. OMAT RAHASTOT
512. LAHJOITUSRAHASTOT
52. KÄYTTÖPÄÄOMA
53. YLIJÄÄMÄ
YHTEENSÄ
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT 
INDEKSIKOROTUKSET
2. ANNETUT TAKAUKSET
3. MUUT VASTUUT
YHTEENSÄ
LÄÄNI - 
UUDEN­
U N
TURUN - AHVENAN­ HAMEEN KYMEN MIKKELIN POHJOIS- KUOPION
MAAN
NVIANDS
PORIN
ABO-BJÖR-
MAAN
Alands TAVASTE- KYMMENE ST
KARJALAN
NORRA KUOPIO
NEBORGS HUS MICHELS KARELENS
3458466 1304525 38845 1451600 626614 450657 384262 554262
14460? 132357 3B27 120001 72984 44228 19081 32520
5961 1212 68 1282 464 100 118 152
89920 97639 I960 67208 50472 34846 13387 20567
48724 33503 1781 51511 22026 9262 5575 11761
1174629 221820 3036 476280 134989 133190 66364 156216
1212631 749516 26038 662791 347549 167083 229512 300040
99881 144439 7254 85039 60586 51708 63332 92623
805904 409097 9943 385301 201943 106830 84336 136922
39797 23258 2771 15457 6733 6132 15668 9934
90077 1684 20 2494 468 167 885 201
33568 19676 859 13963 4828 4631 4373 3822
32770 15643 859 10965 4326 2722 4344 3433
421323 107954 848 109453 3689 8 50963 20150 25755
262411 29698 1224 34585 15709 20465 13271 16392
27566 24691 34 20623 13537 16985 6756 15892
79224 18558 219 16550 6435 3798 14958 7381
294037 99943 1431 93063 29500 21260 13393 32543
722866 246859 2537 194434 71344 35904 72861 53903
717814 230750 2335 160659 61116 32657 68784 50391
20217210 7500557 212866 8093746 4748241 2550922 2205933 3241289
19 83043 106284 2353 143630 89436 28643 36538 230269
4037511 1318946 12590 1244351 487682 405094 337030 461553
5130 28709 0 16398 3050 47462 312 42
6434093 3013600 89009 3951479 1900911 1105347 1090936 1501624
381276 312262 15541 405040 257683 166230 161301 162437
5807220 1707412 64547 1543346 1522329 516114 340951 567580
430989 286483 6265 150611 141540 43256 45810 60960
1519219 1038919 38104 1043729 603292 404985 .354354 419262
748462 209743 4411 182257 . 144016 64050 65430 87561
756B65 612125 32649 85404? 448666 336617 207960 330061
1061778 1296911 50077 1120785 593608 359896 328742 487310
1002925 1282404 49764 1112225 580443 353497 327147 461560
995245 1277606 49379 1109028 576552 352106 325753 479976
12604 7838 168 5118 3561 2507 231 2800
37271 5551 145 1541 8125 3104 1218 2325
8978 1119 0 1902 1480 789 146 625
10151 32222 1951 1337 776 2486 0 888
25764514 10481017 307709 10954967 6070081 3421126 3005189 4370198
L07Ó402 471650 22916 406632 165792 108653 123424 152135
840692 363650 21163 318594 162097 85299 91641 110111
501452 238846 18214 201168 92396 50096 53852 66478
101576 54646 1511 51765 26372 16105 14620 21907
21111 11415 281 19740 7255 3981 5422 5969
203822 49399 397 71203 14920 11549 16339 31846
33439 26264 395 35286 131T8 5578 1980 21294
3730 12578 0 2305 0 13 13317 659
25889 56605 1354 16831 8774 12005 15444 10176
12865 21717 760 6397 1200 1950 450 676
476 1408 393 83 44 1227 279 248
1518 452 0 40 0 56 380 152
1431311 1048561 53941 792850 408434 336089 273594 430142
1391514 1025302 51170 777391 401701 329957 257927 420207
1262725 1306977 50105 1120123 594073 359322 329610 486133
1395600 607012 14793 467061 236214 203420 108263 296407
1150432 477268 12369 380595 173497 157059 155420 271474
156365 129506 2425 104979 62651 45719 32706 26933
86805 233 0 1487 65 642 134 0
20604477 7046816 165954 8148303 4645569 2413443 2090099 3001382
780197 284146 1048 595126 217734 153117 107886 125760
770296 274986 874 587646 214580 147756 105542 122940
9902 9157 174 7480 3153 5361 2346 2823
19651256 6717005 161498 7505666 4395817 2252049 1969916 2863542
173026 45669 3408 47512 32016 8277 12295 12080
25764514 10481017 307709 10954967 6070081 3421126 3005189 4370198
1531
686554
63901
136
332868
12319
0
23386
0
3964
459830
17613?
61
24552 0 
314
28
78283
3835
30
103271
567
55
146869
34357
753986 345323 23388 639939 245895 82145 103868 181281
11 KEHITYSALU3VYÖHYKKEITTEN ULKOPUOLELLE 
JÄÄVÄT KUNNAT
KESK1- VAASAN OULUN LARIN VHTEENSÄ KEHITYSALUEVYÖHYKE
SUCNEN
HELLERSTA VASA ULEA- LAPPLANDS SUMMA U-QMRAOESZQN 1)
F INLANDS BORGS 1 2 3
A K T I  V A
517013 871770 821721 437708 10917443 1552189 2727445 6637809 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
49 706 82798 63162 40075 805348 106942 242009 456397 11. KASSAMEDEL
403 773 287 445 11285 749 1624 8912 111. KASSA
31980 62616 47713 26092 544442 71671 176734 296037 112.  c h e c k r ík n in g
17323 19407 15163 13538 249616 34521 636 52 151443 113. POSTGIRO
128377 171281 126329 99601 2894312 290329 618911 1985072 12. DEPOSITIONER
2380 86 429349 484331 229437 5096363 870046 1358748 2867569 13. INKOMSTRESTER
60361 125278 142031 73698 1026230 306150 361761 356319 OÄRAV:STATSANGELAR OCH -UNOERSTOD
131426 189677 214663 101487 2777531 362000 669667 1745864 SKATTEFORORINGAR
7778 13589 25517 9273 175907 5 22 86 46579 77Ó42 14. OLYFTA LAN
231 628 1303 1598 99976 3372 2457 94147. 15. F0RSKOTTSBETALNINGAR
6340 13988 9689 2532 110289 16460 32296 69533 16. RESULTATREGLERINGAR
6312 13422 6343 2497 103636 13181 28661 61794 OARAViUTGIFTSFORSKOTT
66648 111521 69070 24689 1045272 108613 299697 636962 IT .  OVRIGA FORDRINGAR
18136 30633 39876 27041 509441 79068 97995 332378 ie . o v r ig a  f in a n s ie r in g s t il l g a n g a r
14965 23745 33242 18127 218163 64687 75640 77836 DARAVi PLACERING I  VÄRDEPAPPER
1708 17762 2439 3462 172514 25066 28745 116703 19. FONDERNAS SPECIALTACKNING
34235 27732 71854 23514 742505 6T011 162148 513346 2 . FÖRRAD
65443 88063 69440 33572 1657234 16 5507 276448 1215279 3. LANEFORDRINGAR
58547 75192 62002 23523 1563770 143668 242606 1177496 DARAV:UTGIVNA BUOGEUAN
3583517 4443103 4779909 2308596 63885971 8235313 16214776 39435882 4 . ANLAGGNINGST1LLGANGAR
116611 147578 140250 35714 3060549 183451 585159 2291939 41. h a l v f Ar d ig a  ARBETEN
468917 463775 471028 266245 9974722 995602 1995081 6984039 42. JORO- OCH VATTENOMRADEN
1665 12567 33106 0 148481 28776 66698 53007 43. NATURT1LLGANGAR
1549930 2087989 2016527 1038336 25779963 3944613 7116440 14716930 44. BYGGNAOER
341657 226061 210720 191514 2031722 648237 957421 1226064 DÄRAV:BOST AOSBYGGNAOER
7969 03 772633 1262404 462454 15363893 1437070 3409603 1043 7220 45. FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
53391 112801 115094 95625 1542025 229231 334430 979164 46. LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
596099 845737 741576 410225 6015501 1416570 2625357 3973574 47. 1MMATERIELLA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
123529 153018 124362 65023 1971862 244750 473779 1253333 DARAV:AKTIER
470866 677308 599737 343748 5950849 1153166 2125209 2672474 ANOELAR I  KOMMUNALFÖRBUND
470730 987035 930410 485095 8172377 1450202 2629656 3892519 5 . FORVALTAOE MEOEL
466365 981407 917502 481412 8036651 1430506 2006002 3800143 51. STATLIGA UPPORAG
463650 976854 912002 477816 7997967 1420131 2794068 3783768 DARAV3FÖRMEDLA0E LAN
2897 2434 3654 1066 45678 7209 11201 27268 52. v Ar d ta g a r n a s  MEDEL
530 1270 2500 1584 65164 6685 6574 51905 53. GARANTIDEPOSITIONER
937 1922 6754 233 24685 5803 5877 13205 54. OVRIGA FORVALTAOE MEOEL
6011 613 2089 2079 60603 6309 13737 40557 6.  UNOERSKOTT
4676949 6418313 6675510 3290569 85436138 11476529 22224211 51735398 SAMMANLAGT
P A S S I V A
160097 285124 323839 115096 3425962 502334 884911 2038717 1. KORTFRTSTIGT FRAHMANDE KAPITAL
129302 239980 237201 95833 2695563 366733 690381 1638449 11. KONTOSKULOER
85101 134566 162127 56996 1741282 221677 436296 1063309 DARAV3UTGIFTSRESTER
20084 25397 36320 20679 391182 69155 96003 226024 s k a t t e in n e h Al l n in g a r
4375 6169 10750 6902 103378 21575 24664 57119 SOCIALSKYOOSAVGIFTER
20500 17409 42148 7066 486598 66474 114857 305267 12. RESULTATREGLERINGAR
12340 14830 19528 5537 189649 22311 67229 100109 DARAVtINKOHSTFORSKOTT
546 1932 650 163 35893 14175 3115 18603 SKATTESKULOER FÖR RAKENSKAPSARET
10294 27735 44490 12199 243796 69125 79670 95001 13. KASSALAN
4480 5769 14054 3954 74272 15555 23721 34996 oAr a v : f in a n s i e r in g s v Axla r
1257 837 1492 1041 6765 3609 3653 1523 CHECKKREOIT
49 22 275 161 3105 1017 205 1883 POSTGIROKREDIT
432975 675727 666823 319936 6 870383 1167899 2261441 3441043 2. LANGFRISTIGT FRAHMANDE KAPITAL.
425197 662139 641306 310664 6694475 1115615 2214862 3363998 OARAVi BUOGETLAN
470186 985426 927161 482803 8376844 1447669 2825827 4103348 3 . FORVALTAT k a p it a l
242234 371425 370694 227619 4642942 791744 1209890 2641308 4. RESERVERINGAR
188485 294745 285539 165157 3712040 619778 970067 2122195 41. RESERVATIONSANSLAG
53 748 76678 85145 62463 839322 171191 239499 42 8632 42. ANSLAG FOR AVSKRIVN. OCH RESTITUTIONER
0 0 206 0 91574 776 318 90480 43. ANSLAG FOR ANSKAFFNINGSFORSKOTT
3371457 4100616 4366793 2145110 62120021 7566885 15042147 39510989 5. EGET KAPITAL
140455 179985 143795 99608 2826859 300082 676792 1851985 51. FONDERNAS KAPITAL
139343 170406 141712 99337 2775418 294620 656638 1624160 S i l .  EGNA FONDER
1112 9581 2083 271 53440 5462 20156 27822 512. OONATIONSFONDER
3223983 3051384 4184105 2022796 58799017 7198290 14234630 37365689 52. DRIFTSKAPITAL
7019 69241 58893 22705 492141 68512 130511 293118 53. ÖVERSKOTT
4676949 6418313 6675510 3290565 85436136 11476529 22 224211 51735390 SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I  N O E L S E R
1. ICKE FORFALLNA 1NDEXFÖRHÖJNINGAR PS
44 98 166 55 6168 153 330 5685 l An en s  k a p it a l b e l o p p
144411 305047 314767 215030 3057846 588024 799590 1670232 2. INGANGNA BORGENSF0RBINOELSER
31 462 16247 720 306910 3730 52509 252671 3. OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
144486 305627 331178 215005 3372921 591905 852428 1928588 SAMMANLAGT
1) KOMMUNER UTANFÖR 
UTVECKL1NGSOMRAOESZONERNA
